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Обеспечению экономической безопасности предприятия до недавнего 
времени уделялось недостаточно внимания, несмотря на то, что эта проблема 
очень актуальна в условиях развития рыночных механизмов в экономике и 
роста частного предпринимательства. 13 мая 2017 г. утверждена Указом 
Президента Российской Федерации Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года. В этой связи в настоящее 
время вопросы обеспечения условий экономического роста предприятий 
выходят на первый план.  
Главными проблемами для безопасной работы предприятий на 
сегодняшний день являются криминализация общества, охватывающая 
большинство эффективно функционирующих предприятий практически во 
всех отраслях экономики; коррумпированность государственных чиновников 
и правоохранительных органов, не желающих бороться с организованной 
преступностью;  недостаточная освещенность проблемы экономической 
безопасности предприятий в нормативно-законодательных актах. Поэтому 
сегодня перед большей частью предприятий стоит серьезная проблема 
обеспечения своей экономической безопасности, её оценка и создание 
системы экономической безопасности. 
Подтверждением большой актуальности проблемы обеспечения 
экономической безопасности предприятий служит и тот факт, что на многих 
крупных предприятиях нет эффективно функционирующей научной оценки 
экономической безопасности, теоретической базы, что существенно снижает 
эффективность их функционирования и обусловливает существующий 
сейчас большой спрос на научные разработки в области проблем 
обеспечения экономической безопасности. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная проблематика 
имеет очень большую актуальность не только для экономической науки в 
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условиях слабой разработанности и изученности вопросов экономической 
безопасности предприятий, но и для практики работы предприятий. 
 Нормальное функционирование предприятий и организаций в 
современных условиях нестабильной экономической среды, жесткой 
конкуренции требует все большего искусства в управлении. В связи с этим 
возрастает необходимость в исследовании проблематики обеспечения 
экономической безопасности предприятия с позиции эффективной 
организации системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
на основе разработки механизмов повышения экономической безопасности. 
Таким образом, актуальность темы исследования определена 
необходимостью нейтрализации угроз  экономической безопасности 
предприятия. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
является система экономической безопасности предприятия ООО 
«Коммунальщик». 
Предметом исследования выпускной квалификационной работы 
выступают мероприятия по нейтрализации угроз экономической 
безопасности предприятия ООО «Коммунальщик». 
Цель выпускной квалификационной работы состоит в оценке и 
разработке мероприятий по нейтрализации угроз экономической 
безопасности предприятия ООО «Коммунальщик». 
Для достижения данной цели предполагается решение следующих 
конкретных задач: 
1) изучить теоретические аспекты исследования экономической 
безопасности предприятия;  
2) проанализировать существующую систему экономической 
безопасности предприятия ООО «Коммунальщик»;  




4) разработать мероприятия по повышению уровня экономической 
безопасности предприятия ООО «Коммунальщик»; 
5) оценить экономическую эффективность предлагаемых 
мероприятий. 
Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта является 
предметом анализа достаточно широкого круга исследователей. 
Теоретическую основу исследования в области экономической безопасности 
составляют труды таких ученых как Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, В.К. 
Сенчагов и др. Различным аспектам экономической безопасности на 
национальном уровне посвящены работы Н.Н. Потрубача, С.В. Степашина. 
Вопросы криминализации деятельности предпринимательских структур 
были подробно освещены В.Ф. Гапоненко, А.А. Крыловым. Проблемам 
экономической безопасности предпринимательства посвящен ряд работ О.А. 
Грунина, В.С. Гуева, Н.В. Матвеева, В.Н. Черкасова и др. Правовые и 
организационные аспекты деятельности по обеспечению безопасности 
предприятий, комплексный подход к обеспечению безопасности 
предприятий были исследованы В.П. Мак-Маком, В.И. Ярочкиным.   
Одновременно, при значительном количестве научных статей, 
монографий и коллективных исследований различных вопросов по данной 
теме, отчетливо ощущаются качественные недостатки, проявляющиеся в 
предлагаемых авторами методологических подходах к построению систем 
безопасности.  
Методологическая база исследования. В процессе подготовки 
дипломной работы и прохождения преддипломной практики, в соответствии 
с ее целью и задачами использовались аналитические методы,  
функциональный и сравнительный методы, а также анализ нормативно-
правовой документации по теме дипломной работы. 
В работе использованы официальные, в том числе статистические, 
источники, федеральные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность предприятий. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 
Во введении обосновывается актуальность, определяется степень 
научной разработки темы, объект и предмет, цель, задачи работы, методы 
исследования, указана методологическая базы исследования. 
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты исследования 
экономической безопасности предприятия. Во второй главе раскрываются 
особенности системы экономической безопасности предприятия ООО 
«Коммунальщик». Третья глава посвящена вопросам разработки 
мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности 
предприятий на примере ООО «Коммунальщик». 
В заключении подводятся итоги исследования, формируются 






ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Сущность экономической безопасности  
 
Рассмотрим теоретические аспекты экономической безопасности 
предприятия и дать определения основным понятиям в этой сфере. 
Безопасность можно рассматривать в двух сторон (4, 6-7): 
- во-первых, понятие безопасности раскрывается через опасность, так 
как первое является по своей сути антонимом второго: безопасность 
противоположна опасности и имеет место только при ее отсутствии. Однако 
не существует полной безопасности в силу того, что не существует состояния 
объекта с полным отсутствием опасности; 
- во-вторых, понятие безопасность рассматривается как созданный 
человеком специальный механизм, формирующий состояние определенного 
объекта, позволяющее контролировать, упреждать, предотвращать угрозы 
данному объекту и контролировать, нивелировать и минимизировать риски, 
возникающие в связи с реализацией этих угроз. 
Также понятие «безопасность» раскрыто в нормативных актах. 
Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 
(1). 
Данное определение представлено в утратившем силу федеральном 
законе от 05.03.1992 г. № 2446 – I «О безопасности». В новом действующем 
Федеральном законе от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
определение понятие «безопасность» отсутствует. 
В свою очередь к жизненно важным интересам относят совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества 
и государства (5, 7). 
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В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 даётся определение экономической 
безопасности. Экономическая безопасность – это состояние защищенности 
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 
экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации. 
Также в Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации дается следующее определение: «обеспечение экономической 
безопасности» - реализация органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во 
взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 
политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 
вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных 
интересов Российской Федерации в экономической сфере.  
Отличительной особенностью безопасности практически от всех 
понятий является ее описание через понятие «угроза». 
Угроза с точки зрения безопасности – это совокупность факторов и 
условий, способствующих реализации опасности для конкретного объекта в 
определенный момент или интервал времени (5, 9). 
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года  угроза экономической безопасности определяется 
как  совокупность условий и факторов, создающих прямую или 
косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам 
Российской Федерации в экономической сфере. 
В безопасности существует еще одно понятие, связанное с опасностью 
и угрозой - «риск». 
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В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года  дается понятие риска. Риск в области экономической 
безопасности - возможность нанесения ущерба национальным 
интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с 
реализацией угрозы экономической безопасности.  
Под риском в безопасности следует понимать события материального 
или финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, 
которые носят вероятный характер (5, 12). 
Существует множество видов опасностей и угроз (4, 12): 
- против собственности физического или юридического лица, 
государства; 
- против жизни и здоровья человека; 
- против конституционных прав и свобод, чести и достоинства человека 
и гражданина; 
- в сфере экономической деятельности; 
- в сфере компьютерной информации и т.д. 
Множество видов опасностей и угроз обуславливают множество видов 
безопасности: экономическая, политическая, информационная и т.д. 
Экономическая безопасность, в общем смысле, представляет собой 
совокупность направлений: организационно-управленческое, правовое, 
техническое и информационно-аналитическое. 
Понятие «экономическая безопасность» – относительно новое в 
экономической теории и теории управления. Как хорошо известное в 
практике деятельности управленческих структур западных стран оно 
допускает весьма широкую интерпретацию (3, 21). 
Экономическая безопасность – синтетическая категория 
политэкономии и политологии, тесно связанная с категориями 
«экономическая независимость и зависимость, стабильность и уязвимость», 
«экономическое давление», «шантаж», «принуждение и агрессия», 
«экономический суверенитет» и т.п. (3, 21). 
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Далее представлена таблица 1.1, отражающая разные трактовки 
понятия «Экономическая безопасность» наиболее известных отечественных 
ученых. 
Таблица 1.1 
Трактовки понятия «Экономическая безопасность» российскими 
учеными (3, 22- 23) 
№ 
п/п 
Авторы Содержание понятия 
1. Л.И.Абалкин Экономическая 
безопасность России // 
Социально-политический 
журнал. 1997. № 5. С. 3 
Экономическая безопасность - это состояние 
экономической системы, которое позволяет ей 
развиваться динамично, эффективно и решать 
социальные задачи и в котором государство имеет 
возможность вырабатывать и проводить в жизнь 
независимую экономическую политику 
2. Экономическая безопасность 
России: Общий курс: учебник 
/ под ред.В. К. Сенчагова. М., 
2010. С. 48 
Экономическая безопасность - это состояние 
экономики и институтов власти, при котором 
обеспечиваются гарантированная защита 
национальных интересов, социальны 
направленность политики, достаточный оборонный 
потенциал даже при неблагоприятных условиях 
развития внутренних и внешних процессов 
3. Рубанов В. Безопасность, 
лозунги, теория и 
политическая практика // 
РЭЖ. 1991. № 17. С. 31 
Экономическая безопасность-это способность 
национальной экономики обеспечить 
благосостояние нации и стабильность внутреннего 
рынка независимо от действия внешних факторов 
4. Тамбовцев В. Л. 
Экономическая безопасность 
хозяйственных систем: 
структура, проблемы // Вестн. 
МГУ. Сер. 6. Экономика. 
1995. № 3. С. 3 
Под экономической безопасностью той или иной 
системы нужно понимать «совокупность свойств 
состояния ее производственной подсистемы, 
обеспечивающую возможность достижения целей 
всей системы» 
 
Экономическая безопасность на любом из ее уровней представляет 
собой систему отношений общества, государства и хозяйствующих 
субъектов. Следовательно, обеспечение безопасности на международном 
уровне тесно связано с обеспечением безопасности на национальном, 
региональном и микроэкономическом уровнях. Источником такого единства 




Рассмотрим основные функциональные составляющие экономической 
безопасности. Типовые функциональные составляющие экономической 
безопасности приведены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 









определяет состояние экономических отношений с 
деловыми партнерами и контроль финансовых показателей 
(результатов) деятельности предприятия 
2. Интеллектуальная и 
кадровая 
составляющая 
связаны с комплексом мероприятий по отношению к 
персоналу по обеспечению сохранности (неразглашения) 





позволяет материальной базе выполнять свое 
предназначение в аспекте производства (обеспечения 
процессов представления услуг) в рамках обозначенных 
параметров при исправной работе 
4. Политико-правовая 
составляющая 
предназначена для защиты предприятия от конкурентов и 
государственных контролирующих органов, использующих 
прорехи (недостатки) законодательства с целью захвата 
активов и прочих неправомерных действий 
5. Информационная 
составляющая 
способствует сбору необходимой (полезной) информации и 




призвана не допустить фатальных последствий вследствие 
нарушения технологий работы оборудования по отношению 
к внешней среде и сотрудникам предприятия, или 




обеспечивает физическую защиту предприятия от внешних 
и внутренних угроз (например, охрана) 
 
Под экономической безопасностью той или иной системы нужно 
понимать «совокупность свойств состояния ее производственной 
подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей 
системы». 
Термин «система» происходит от греческого слова systema – целое, 




- «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, которое образует определённую целостность, единство»;  
- «совокупность хозяйствующих единиц, учреждений, родственных по 
своим задачам и организационно объединенных в одно целое» (9, 15). 
Предприятие в данном контексте является системой. 
Рассмотрим факторы обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Факторы обеспечения экономической безопасности 
предприятия разделяются на внутренние и внешние. 
К основным внешним (экзогенным) факторам экономической 
безопасности относят: 
1) экономическую обстановку; 
2) политическую обстановку; 
3) государственное регулирование экономики, осуществляемое 
правительством с помощью налогов и государственных расходов; 
4) насыщенность рынка финансов, сбыта, трудовых ресурсов, 
средств производства. 
К основным внутренним (эндогенным) факторам экономической 
безопасности относятся: 
1) кадровая политика предприятия и персонал; 
2) экономическая политика предприятия; 
3) обеспечение финансовой независимости и устойчивости; 
4) управление конкурентоспособностью предприятия; 
5) управление качеством продукции; 
6) маркетинг; 
7) инновационная деятельность; 
8) форс-мажорные обстоятельства и т.п. (5, 28). 
В зависимости от специфики сферы, в которой работает предприятие 
отдельно выделяют специфические факторы экономической безопасности 
предприятия. В их числе: 
- взаимоотношения с дебиторами (покупателями и заказчиками); 
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- условия платежей по приобретаемым услугам и товарам кредиторам; 
- своевременность замены производственного оборудования, 
пришедшего в негодность; 
- адекватная и действенная система мотивации труда, в т.ч. и 
нематериальная, основанная на межличностных отношениях в трудовом 
коллективе; 
- наличие определенного запаса наличных (безналичных) денежных 
средств; 
- уровень спроса на товары и услуги в контексте основных 
покупателей; 
- процент, полученный от соотношения ручного и 
автоматизированного труда и др. 
Таким образом, экономическая безопасность предприятия зависит от 
различных факторов и является состоянием наиболее эффективного 
применения ресурсов для предупреждения угроз и обеспечения стабильной 




1.2. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия 
 
 
Для целей нашей работы необходимо определиться достаточно точно и 
ясно с понятиями, которые мы используем. В Большом экономическом 
словаре «критерий» (греч. criterion)  рассматривается как признак, на основе 
которого производится оценка, определение, классификация чего-либо (11). 
В частности, критерий может быть интерпретирован как показатель, на 
основании которого можно судить об эффективности какого-либо процесса. 
При этом подходе критерий есть совокупность основных показателей, 
раскрывающих определенный уровень какого-либо явления. 
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Система экономической безопасности реализуется в системе критериев 
и показателей. 
В отечественной и зарубежной экономической литературе под 
критерием экономической безопасности предприятия понимаются признак 
или сумма признаков, на основании которых может быть сделан вывод об 
уровне экономической безопасности предприятия. Критерии экономической 
безопасности предприятия применяются с целью оценки состояния 
предприятия с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность 
экономической безопасности (4). 
Для предприятий оценка экономической безопасности важна в первую 
очередь с точки зрения поддержания своей финансовой устойчивости и 
сохранения конкурентных преимуществ. Их утрата влечет за собой 
разрушение экономического потенциала предприятия и экономической 
безопасности страны. 
Комплексная оценка экономической безопасности предприятия – 
задача непростая и многокритериальная.  
Экономическую безопасность предприятия целесообразно оценивать с 
помощью различных критериев (10)  (Таблица 1.3). 
В экономической литературе чаще всего предлагаются различные 
подходы к оценке уровня экономической безопасности предприятия, что 
привело к появлению нескольких различных подходов к оценке уровня 
экономической безопасности предприятия. 
Наиболее известным является индикаторный подход. Рассмотрим 
данный подход более подробно. При применении индикаторного подхода 
уровень экономической безопасности определяется с помощью так 
называемых индикаторов.  
Таблица 1.3 
Критерии оценки экономической безопасности 
№ 
п/п 
Критерии  Описание 
1. Организационная Предполагается сохранение как самого предприятия, так и ее 
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сторона организационной целостности, нормальное функционирование 
основных подразделений (отделов, служб и т.п.). Основные 
подразделения фирмы (например, отдел снабжения, 
производственный отдел, финансовый отдел или бухгалтерия, 
служба маркетинга) выполняют все свои функции для 
достижения основной цели предприятия 
2. Правовая сторона Постоянное обеспечение соответствия деятельности фирмы 
действующему законодательству, что выражается в отсутствии 
претензий со стороны правоохранительных органов (или 
контрагентов) к фирме. Кроме того, отсутствуют потери от 
сделок с внешними партнерами вследствие нарушения 
последними законодательства (умышленно либо 
неумышленно). Это обеспечивается юридической экспертизой 




Безопасность может быть оценена как сохранение состояния 
защищенности внутренней конфиденциальной информации от 
утечки или разглашения в различных формах 
4. Экономическая 
сторона 
Проявляется в стабильных или имеющих тенденцию к росту 
основных финансово-экономических показателях деятельности 
фирмы (таких как собственный капитал, объем годового 
оборота, прибыль, рентабельность). В них отражаются общие 
результаты обеспечения безопасности с организационной, 
правовой, информационной и собственно экономической 
сторон. Сюда могут входить такие показатели, как отсутствие 
штрафов, санкций со стороны государственных органов за 
нарушение законодательства (например, налогового, 
антимонопольного), отсутствие потерь от сделок с 
недобросовестными контрагентами. 
 
Индикаторы рассматриваются как пороговые значения показателей, 
характеризующих деятельность предприятия в различных функциональных 
областях, соответствующие определенному уровню экономической 
безопасности.  
Оценка экономической безопасности предприятия устанавливается по 
результатам сравнения (абсолютного или относительного) фактических 
показателей деятельности предприятия с индикаторами.  
Согласно индикаторному подходу состояние экономической 
безопасности необходимо проводить по определенной системе основных 
показателей. В зависимости от сферы деятельности предприятия должны 
применятся разные индикаторы.  
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Индикаторы должны отражать отраслевую специфику и условия 
деятельности предприятия (таблица 1.4).  
Таблица 1.4 




Производственная Коэффициент обновления. 
Коэффициент выбытия. 
Коэффициент прироста основных фондов предприятия. 
Срок обновления. 
Динамика объема выпуска и реализации продукции.  
Показатели конкурентоспособности продукции предприятия. 
Финансовая Оценка агрегированного бухгалтерского баланса предприятия. 
Оценка показателей рентабельности. 
Оценка финансовой устойчивости (относительной и абсолютной). 
Оценка деловой активности предприятия. 
Социальная Структура численности персонала предприятия.  
Показатели использования трудовых ресурсов предприятия. 
Показатели производительности труда. 
Использование рабочего времени. 
Динамика заработной платы персонала предприятия. 
 
Проанализируем рассматриваемые в таблице 1.4 индикаторы 
экономической безопасности предприятия. 
Коэффициент обновления основных фондов это стоимость основных 
промышленно-производственных фондов, вновь поступивших на 
предприятие за данный период деленная на стоимость основных фондов, 
имеющихся на предприятии в наличии на конец этого отчетного периода. 
Коэффициент обновления основных фондов представляет собой 
отношение стоимости введенных за год новых фондов к их полной 
стоимости на конец года. 
Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть 
от имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют 
новые основные средства.  
Повышение показателя Коэффициент обновления основных средств 
(активной части основных производственных фондов) означает увеличение в 
общем парке машин и оборудования новых, как правило, более эффективных 
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машин, что создает условия для увеличения выпуска новой продукции, 
повышения ее качества, конкурентоспособности 
Коэффициент обновления основных средств целесообразно 
рассматривать с коэффициентом выбытия основных средств.  
Коэффициент выбытия основных фондов это стоимость основных 
промышленно-производственных фондов, выбывших с предприятия в 
данном отчетном периоде деленная на стоимость основных промышленно-
производственных фондов, имеющихся на предприятии в наличии на начало 
этого отчетного периода. 
Рассчитывается как отношение стоимости фондов, выбывших за год, к 
стоимости фондов на начало года. 
 Коэффициент прироста основных фондов это сумма прироста 
основных промышленно-производственных фондов деленная на стоимость 
основных промышленно-производственных фондов на начало периода. 
Числитель этой формулы определяется как разность между стоимостью 
основных фондов, поступивших и выбывших в течение отчетного периода. 
Срок обновления основных средств - позволяет предприятию четче 
видеть свои возможности по обновлению и перспективу развития своей 
технической базы. 
Объём производства и объём реализации продукции являются 
взаимосвязанными показателями. В условиях ограниченных 
производственных возможностей и неограниченного спроса приоритет 
отдаётся объёму производства продукции, который определяет объём 
продаж. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не 
производство определяет объём продаж, а, наоборот возможный объём 
продаж является основой разработки производственной программы. 
Предприятие должно производить только те товары и в таком объёме, 
которые оно может реализовать. 
Темпы объёма производства и реализации продукции, повышение её 
качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и 
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рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет 
большое значение. 
Конкурентоспособность — это свойство объектов, характеризующее 
степень удовлетворения какой-либо потребности в сравнении с 
аналогичными объектами, представленными на данном рынке, т.е. это 
способность товаров отвечать требованиям рынка и запросам покупателей. С 
одной стороны, конкурентоспособность определяется качеством товара, а с 
другой стороны — его ценой. Большое влияние на конкурентоспособность 
оказывает также мода, реклама, имидж предприятия, ситуация на рынке и 
другие факторы. 
Понятие конкурентоспособности — это очень важный критерий, 
характеризующий возможность предприятия существовать на рынке. 
Важнейшим источником конкурентного преимущества одних 
предприятий перед другими является производство продукции самого 
высокого качества, а также предоставление самых лучших услуг. 
Качество продукции — это совокупность ее свойств, характеризующих 
степень пригодности этой продукции для использования по назначению. 
Качество продукции выпускаемой данным предприятием, должно отвечать 
государственным стандартам и техническим условиям, а также превосходить 
качество продукции конкурирующих организаций (11). 
Качество продукции — это один из основных факторов, 
способствующих увеличению объема реализации продукции и прибыли. 
Качество продукции — это основной показатель конкурентоспособности 
продукции выпускаемой продукции и предприятия. 
Качество продукции, ее технический уровень оценивается путем 
сопоставления технико-экономических показателей изделий с лучшими 
отечественными и зарубежными образцами, а также с изделиями 
конкурирующих организаций. При этом оценка проводится по основным 




Далее проведем анализ представленных в таблице 1.4. индикаторов 
финансовой сферы деятельности предприятия. 
Для удобства чтения данных и проведения анализа производят 
преобразование стандартной формы баланса в укрупненную 
(агрегированную) форму. Основным отличием агрегированного баланса от 
стандартного является перегруппировка статей бухгалтерского баланса, 
объединяющая статьи бухгалтерского баланса с одинаковым экономическим 
содержанием. 
Правильное агрегирование баланса имеет, прежде всего, практическое 
значение, так как на основании данных агрегированного баланса 
рассчитываются основные коэффициенты, характеризующие финансовое 
состояние предприятия (организации): 
 коэффициенты ликвидности; 
 финансовой устойчивости; 
 оборачиваемости. 
При проведении анализа целесообразно индивидуально решать вопрос 
об отнесении определенных статей к различным группам активов и пассивов 
агрегированного баланса. 
Отдельной позицией агрегированного баланса показывается чистый 
оборотный капитал, определяемый как часть текущих активов (оборотного 
капитала), финансируемых за счет инвестированного капитала. Величина 
этого показателя характеризует степень ликвидности предприятия, что 
придает данному показателю особую важность. 




ТА - текущие (оборотные) активы, 
ПА - текущие (краткосрочные) пассивы. 
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Использование данной формулы позволяет проанализировать причины 
изменения ликвидности предприятия. 
Если ЧОК положителен, то чем больше его величина, тем более 
финансово устойчиво предприятие. 
Чтобы оценить эффективность деятельности организации проводится 
анализ рентабельности. 
 Рентабельность – показатель экономической эффективности 
организации, который отражает степень эффективности использования 
материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов (11). 
Для оценки финансово-хозяйственной деятельности организации, 
аргументированного управления компанией и сокращения издержек 
используются различные показатели рентабельности. Их можно условно 
разделить на две группы: рентабельность продаж и рентабельность активов. 
Рентабельность продаж по валовой — коэффициент рентабельности, 
который показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Значения 
рентабельности варьируются в зависимости от продуктовых линеек 
организаций и их стратегий развития. Используется для повышения 
эффективности управления ценовой политикой организации.  
Рентабельность активов характеризует способность активов компании 
порождать прибыль. Показывает, сколько приходится прибыли на каждый 
рубль, вложенный в имущество организации. 
Важное значение имеет оценка финансовой устойчивости предприятия. 
Финансовая устойчивость организации – одна из важнейших характеристик 
её финансовой деятельности. Финансовая устойчивость – это стабильность 
деятельности организации в долгосрочной перспективе. Задачей анализа 
финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и 
пассивов. Это необходимо для того, чтобы ответить на вопросы: насколько 
организация независима с финансовой точки зрения, растёт или снижается 
уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов 
задачам её финансово-хозяйственной деятельности. Финансовая 
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устойчивость организации во многом зависит от оптимальности структуры 
источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от 
оптимальности структуры активов предприятия и в первую очередь от 
соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности 
активов и пассивов предприятия по функциональному признаку. 
Показатели финансовой устойчивости позволяют оценить степень 
защищенности инвесторов и кредиторов, то есть отражают способность 
предприятия погасить обязательства. 
Деловая активность при оценке финансового состояния предприятия 
рассматривается как результативность его деятельности. Оценка деловой 
активности предприятия может быть проведена на основе сопоставления 
отдельных показателей работы предприятия с показателями других 
предприятий, родственных по сфере приложения капитала, номенклатуре 
продукции. При этом выявляются качественные характеристики 
деятельности предприятия, формирующие его конкурентные преимущества: 
широта ассортимента продукции, качество продукции, качество 
послепродажного обслуживания, доля новых продуктов, услуг, доля рынка, 
квалификация работников, репутация предприятия, устойчивость связей с 
клиентами и др. 
Далее проанализируем индикаторы социальной сферы деятельности 
предприятия. 
Численность персонала определяется размерами предприятия, его 
структурой, объемами производства товаров или услуг, трудоемкостью 
производственных процессов, степенью механизации и автоматизации, 
местом расположения, наличием людей соответствующих профессий и 
специальностей и т.д. 
Показатели использования трудовых ресурсов представляют собой 
количественные характеристики общих или частных результатов трудовой 
деятельности работников, имеющие определенные измерители. Эти 
показатели отражают уровень занятости трудоспособного населения в 
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общественном производстве, эффективность использования трудовых 
ресурсов, развитие трудового потенциала и качественные изменения в 
совокупной рабочей силе (12). 
Производительность труда характеризует эффективность, 
результативность затрат труда и определяется количеством продукции, 
произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на 
единицу произведенной продукции или выполненных персоналом на 
предприятии работ. 
Различают производительность живого и производительность 
общественного (совокупного) труда.  
Производительность живого труда определяется затратами рабочего 
времени в каждом отдельном производстве, а производительность 
общественного (совокупного) труда – затратами живого и овеществленного 
(прошлого) труда.  
Расчет производительности общественного (совокупного) труда 
является очень сложным. Применительно ко всему народному хозяйству этот 
показатель рассчитывается как национальный доход на одного занятого в 
"отраслях материального производства. 
На предприятиях (фирмах) производительность труда определяется как 
эффективность затрат только живого труда и рассчитывается через 
показатели выработки и трудоемкости продукции, между которыми имеется 
обратно пропорциональная зависимость. 
Фонд времени, его структура и показатели его использования влияют 
на организацию производственного процесса и производительность труда. 
Статистика рабочего времени непосредственно связана со статистикой 
заработной платы и статистикой социального страхования.  
Информация о рабочем времени необходима для анализа 
использования рабочей силы, изучения условий труда, разработки и 
заключения коллективных трудовых соглашений. 
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Исходя из фонда заработной платы определяется уровень работной 
платы персонала предприятия. 
Заработная плата - сумма выплат в денежной и натуральны форме, 
получаемых наемными работниками, как правило, через регулярные периоды 
времени за отработанное время или выполненную работу, а также за 
неотработанное, но подлежащее оплате время (например, ежегодные 
отпуска). 
Уровень заработной платы характеризуется средней работной платой 
одного работника.  
В статистике исчисляются показатели среднемесячной и среднегодовой 
начисленной заработной платы для всего персонала предприятия и 
организация и по отдельным категориям персонала 
Необходимо отметить, ограничений верхнего уровня оплаты труда не 
должно быть - естественным ограничением служит общий фонд оплаты 
труда. 
Вместе с тем должны быть гарантированы минимальные размеры 
оплаты труда. 
Минимальная заработная плата — законодательно установленный 
размер заработной платы, который необходим для поддержания 
минимального уровня (прожиточного уровня) жизни человека. 
Минимальный размер заработной платы устанавливается Федеральным 
законом Российской Федерации. 
Динамику заработной платы персонала предприятия можно 
рассматривать как один из индикаторов экономической безопасности 
предприятия. 
 Пример системы индикаторов и критериев экономической 
безопасности предприятия представлен в таблице 1.5. 
Таблица 1.5 




Индикатор экономической безопасности Пороговое значение 
Доля работников с высшим образованием, % ≥ 85 
Доля рабочих в общей численности работников с высшим 
образованием, % 
≥ 25 
Доля персонала в возрасте от 18 до 35 лет, % ≥ 40 
Отток кадров, % ≤ 10 
Численность работников с профессиональными заболеваниями, 
% 
≤ 15 
Минимальный уровень использования производственных 
мощностей, % 
≥ 70 
Износ активной части основных фондов, % ≤ 60 
Уровень рентабельности, % ≥ 10 
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 1 
Доля продукции, имеющей устойчивый спрос, % ≥ 60 
Ежегодный уровень обновления активной части оборудования, 
% 
≥ 5 
Соотношение средней заработной платы руководителей 
высшего звена и такого числе персонала, разы 
≤ 8 
Доля реализованной продукции, соответствующей ГОСТам, % ≥ 85 
Численность работников с неблагоприятным, тяжелым, 
интенсивным трудом, % 
≤ 10 
Превышение прироста средней заработной платы над 
официальным темпом инфляции, % 
≥ 15 
Доля объемы реализации новой (современной) продукции, % ≥ 10 




Необходимо отметить, что для экономической безопасности важное 
значение имеют не столько сами показатели, сколько их пороговые значения.  
Пороговые значения - это предельные величины, несоблюдение 
которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов 
воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 
тенденций в области экономической безопасности. Важно подчеркнуть, что 
наивысшая степень экономической безопасности достигается при условии, 
что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 
пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются в 
ущерб другим.  
Если рассматривать экономическую безопасность предприятий в 
динамике, независимо от отраслевой принадлежности, то для них можно 
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выделить четыре состояния:  стабильное, предкризисное, кризисное и 
критическое (таблица 1.6). 
Таблица 1.6 




1. Стабильное Индикаторы экономической безопасности предприятия находятся в 
пределах пороговых значений, а степень использования 
имеющегося потенциала близка установленным нормам и 
стандартам 
2. Предкризисное Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической 
безопасности предприятия пороговому значению, а другие 
приблизились к барьерным значениям. При этом не были утрачены 
технические и технологические возможности улучшения условий и 
результатов производства путем принятия мер предупредительного 
характера 
3. Кризисное Несоответствие большинства основных индикаторов 
экономической безопасности предприятия пороговому значению, 
появляются признаки необратимости спада производства и 
частичной утраты потенциала вследствие исчерпания технического 
ресурса технологического оборудования и площадей, сокращения 
персонала 
4. Критическое Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное 
состояния развития производства, а частичная утрата потенциала 
становится неизбежной и неотвратимой 
 
Для проведения оценки экономической безопасности предприятия в 
первую очередь все предприятия должны быть разделены по степени 
экономической опасности возникновения внешних и внутренних угроз.  
Такой анализ полезно будет провести и на микроуровне, то есть уже на 
уровне конкретного предприятия с выявлением угроз по различным 
направлениям для разработки конкретных мер защиты, недопущения потерь 
денежных сумм, потерь научно-технического, кадрового и технологического 
потенциала.  
Выбор критериев экономической безопасности для целей отнесения 
предприятия к той или иной категории экономической опасности отличается 
от критериев экономической безопасности для целей определения мер 
защиты конкретного предприятия.  
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Набор системы показателей оценки предприятий, находящихся в одной 
и той же категории экономической безопасности, должен быть 
приблизительно одинаковым для всех, но с учетом специфики их 
функционирования.  
Постоянный анализ факторов, угрожающих экономической 
безопасности предприятия и влияющих на выбранные нами критерии, ставит 
вопрос о создании системы мониторинга состояния и динамики развития 
предприятия в целях заблаговременного предупреждения грозящей 
опасности и принятия необходимых мер защиты и противодействия.  
Мониторинг должен являться результатом взаимодействия всех 
заинтересованных служб предприятия. При осуществлении мониторинга 
должен действовать принцип непрерывности наблюдения за состоянием 
объекта мониторинга с учетом фактического состояния и тенденций развития 
его потенциала. Последовательность осуществления мониторинга может 
быть следующая: 
1. Идентификация предприятия - объекта мониторинга. 
2. Формирование системы технико-экономических показателей оценки 
экономической безопасности предприятия. 
3. Сбор и выявление факторов, влияющих на состояние объекта 
мониторинга и на изменение выбранных показателей. 
4. Выявление степени влияния факторов, характеризующих 
экономическую безопасность предприятия. 
5. Моделирование и формирование сценариев или стратегий развития 
предприятия. 
6. Расчет технико-экономических показателей предприятия на всю 
глубину прогнозного периода. 
7. Проведение анализа показателей экономической безопасности 
предприятия. 
8. Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз 
экономической безопасности предприятия. 
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От точности выбора системы показателей для мониторинга зависит 
степень адекватности оценки экономической безопасности предприятия, 
реальность и комплекс необходимых мер по выявлению и предупреждению 
опасности, соответствующих масштабу и характеру угроз. 
Если использовать подобную методику для построения системы 
количественных и качественных показателей экономической безопасности на 
уровне предприятия, то в нее необходимо включить следующие показатели: 
а) показатели производства: 
- динамика производства (рост, спад, стабильное состояние); 
- реальный уровень загрузки производственных мощностей; 
- доля НИОКР в общем объеме работ; 
- доля НИР в общем объеме НИОКР; 
- темп обновления основных производственных фондов; 
- стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень 
загруженности в течение определенного времени); 
- оценка конкурентоспособности продукции; 
б) экономические индикаторы: 
- общий объем предполагаемых продаж (объем «портфеля» заказов); 
- фактический и необходимый объем инвестиций; 
- уровень инновационной активности (объем инвестиций в 
нововведения); 
- фондоотдача производства; 
- уровень рентабельности производства; 
в) финансовые показатели: 
- определение абсолютных показателей финансовой устойчивости и 
выявления типа финансовой устойчивости: абсолютная финансовая 
устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое 
финансовое состояние, кризисное финансовое состояние; 
- определение относительных показателей финансовой устойчивости; 
- определение коэффициента финансовой независимости; 
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- определение доли заемных средств в общей сумме источников; 
- анализ коэффициента финансового рычага; 
- анализ текущий, срочной и абсолютной ликвидности; 
- анализ рентабельности всех активов; 
- анализ рентабельности собственного капитала; 
- анализ коэффициента оборачиваемости совокупных активов; 
- анализ коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами; 
- определение доли накопленного капитала (определяется отношением 
нераспределенной прибыли прошлых лет и текущего периода к валюте 
бухгалтерского баланса); 
- определение запаса финансовой прочности, %; 
- анализ платежеспособности; 
г) социальные индикаторы: 
- уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 
промышленности; 
- уровень задолженности по зарплате; 
- текучесть кадров и структура кадрового потенциала (возрастная и 
квалификационная).  
Для проведения оценки экономической безопасности все 
перечисленные критерии должны ранжироваться по степени значимости или 
весомости каждого показателя в общем весе показателей, вес которых не 
должен превышать 100%. Оценку каждого показателя и определение их 
весомости можно провести с помощью независимых экспертов.  
На наш взгляд, наиболее весомыми в оценке экономической 
безопасности предприятия должны быть финансовые и экономические 
критерии, отражающие результат деятельности предприятия за 
определенный период. Устойчивые либо растущие значения основных 
финансово-экономических показателей свидетельствуют о высоком уровне 
экономической безопасности предприятия. Тем не менее, очень важны и 
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показатели конкурентоспособности продукции, позволяющие уже на ранней 
стадии определять меры по нейтрализации существующих и потенциальных 
угроз. 
В зависимости от конкретного значения показателя можно судить о 
высоком, среднем или о низком уровне экономической безопасности 
предприятия.  
Уровень экономической безопасности предприятия является одним из 
основных показателей инвестиционной привлекательности и надежности 
предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия - это 
реальное положение дел, реальная характеристика его жизнеспособности. 
Особенно существенна эта категория в тех отраслях, которые считаются 
«проблемными» или переживают в настоящее время кризис. Оценивая 
экономическую безопасность предприятия некоторые положения такой 
оценки соответственно будут пересекаться с определенными видами 
деятельности предприятия. В основном это затрагивает формирование 
стратегических интересов предприятия и соответственно их количественного 
толкования. Соответственно это затрагивает стратегическое управление 
предприятием. 
Очевидно, что наивысшая степень безопасности достигается при 
условии, что вся система показателей находится в пределах допустимых 
границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя 
достигаются не в ущерб другим. А за пределами значений пороговых 
показателей предприятие теряет способность к устойчивости, динамичному 
саморазвитию, конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках, 
становится объектом враждебного поглощения. 
На сегодняшний день некоторые специалисты рассчитывают уровень 
экономической безопасности на предприятиях на основании рейтинга самого 
предприятия. 
Данный рейтинг рассчитывается на основании общности конкретно 
взятых критериев. Рейтинг предприятия может определяться, как: 
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«мгновенная фотография» и динамический. В последнем случае 
учитываются предположения об изменениях конкретных критериев в 
будущем. Рейтинг предприятия - характеристика его конкурентоспособности, 
а позиция рейтинга - это самый оптимальный показатель безопасности при 
рыночных отношениях. Рейтинг предприятия предлагается рассчитывать в 
баллах. 
В качестве основного критерия экономической безопасности 
предприятия некоторые исследователи рассматривают получаемую в 
результате взаимодействия с субъектами внешней среды прибыль, которой 
предприятие может уже распоряжаться по своему усмотрению, т.е. чистая 
прибыль. При отсутствии прибыли или, более того, убытках, нельзя говорить 
о соблюдении интересов предприятия и, следовательно, о том, что 
предприятие находится в экономической безопасности. Напротив, в этом 
случае перед предприятием реально стоит угроза банкротства. Таким 
образом, предлагаемый подход к выбору критерия экономической 
безопасности предприятия базируется на получении предприятием прибыли. 
Прибыль предприятия - ее абсолютная величина или результаты ее 
соотношения с затраченными ресурсами - может рассматриваться в качестве 
предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия. 




1.3. Угрозы экономической безопасности на предприятии 
 
Отличительной особенностью безопасности практически от всех 
понятий является ее описание через понятие «угроза». 
Угроза с точки зрения безопасности – это совокупность факторов и 
условий, способствующих реализации опасности для конкретного объекта в 
определенный момент или интервал времени (5, с.9). 
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Угрозы экономической безопасности фирмы — это потенциальные или 
реальные операции физических или юридических лиц, наносящие вред 
состоянию защищенности субъекта предпринимательской деятельности, тем 
самым, способные привести к приостановлению его деятельности или даже 
закрытию бизнеса в целом, либо к экономическим и другим ущербам. Важно 
принимать во внимание то, что угрозой экономической безопасности 
предприятия является определенное действие, подразумевающее негативные 
последствия. Не следует называть угрозой экономической безопасности 
предприятия такую деятельность руководства фирмы, которая подразумевает 
вложение средств в ценные бумаги (частные или государственные), 
внедрение новейших организационных форм, координирование реализации 
новой услуги, товара, рабочего процесса. Все эти управленческие решения 
будут рискованными и могут являться негативными, так как могут произойти 
отрицательные экономические последствия для предприятия ввиду того, что 
может заметно перемениться конъюнктура на рынке ценных бумаг, могут 
измениться потребности населения, а возможно и так, что новые 
организационные формы не оправдают себя. Важно иметь в виду, что в все 
это конечном счете рассчитано на достижение главной цели компании, на ее 
развитие в перспективе. 
Данного вида решения включают в себя неотъемлемую часть 
предпринимательской деятельности, осуществляющейся на свой риск и 
предполагающей определенные траты. 
Также, угрозой безопасности предприятия не считается установление 
руководством компании сниженных цен на продукцию в начальный период 
деятельности фирмы. Но в данном случае прибыль может отсутствовать и, 
наоборот, могут иметь место потери, но это универсальный маркетинговый 
прием, который преследует цель привлечения покупателей к незнакомому им 




Операции, относимые к угрозам, целенаправленны на получение какой-
либо прибыли от экономической дестабилизации компании, от посягательств 
на ее экономическую безопасность. 
Деятельность администрации компании, невзирая на рискованность 
действий, полностью соответствует существующему законодательству. 
Угрозы, чаще всего, характеризуются нарушением законодательных норм 
(определенной отрасли права — административного, гражданского, 
уголовного) и рассчитывают ответственность на определенных лиц, их 
осуществляющих. 
Тем самым, можно выделить три признака, характеризующих угрозы 
экономической безопасности предприятия: сознательный и корыстный 
характер; определенность действий в нанесении урона субъекту 
предпринимательства; противоправность мер. Выделяют следующие 
экспертные оценки угроз предпринимательской деятельности в экономике 
России в % за 2016 г.: 
1. Экономическое давление: срыв сделок и других соглашений — 
48%, нейтрализация деятельности компаний при использовании полномочий 
государственных органов, средств массовой информации — 31%, 
компрометация деятельности фирмы — 11%, шантаж, компрометация 
руководителей и отдельных работников — 10%. 
2. Физическое подавление: ограбление и разбойное нападение на 
офисы, склады — 73%, угрозы физических сопротивлений — 22%, наемные 
убийства — 5%. 
3. Промышленный шпионаж: подкуп работников — 43%, передача 
документов и разработок — 10%, копирование информационных программ и 
данных — 24%, проникновение в ПЭВМ (персональная электронно-
вычислительная машина) — 18%, прослушивание переговоров — 5%. 
4. Финансовое подавление. 
5. Психологическое давление. 
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Выделяют самые разнообразные угрозы, относящиеся к разным 
группам классификации. Проводя анализ приведенных классификаций, 
необходимо признать ниже представленные классификационные признаки и 























6. По направлению 
Производственные, финансовые, технологические, 
социально-экономические, эколого-экономические. 












Политические, криминальные, конкурентные, 
контрагентские и др. 
 
В безопасности существует еще одно понятие, связанное с опасностью 
и угрозой-«риск». 
Под риском в безопасности следует понимать события материального 
или финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, 
которые носят вероятный характер (5, с. 12). 
Существует множество видов опасностей и угроз (4, с. 12): 
- против собственности физического или юридического лица, 
государства; 
- против жизни и здоровья человека; 




- в сфере экономической деятельности; 
- в сфере компьютерной информации и т.д. 
Множество видов опасностей и угроз обуславливают множество видов 
безопасности: экономическая, политическая, информационная и т.д. 
Причинами возникновения и развития кризисных ситуаций, вызванных 
угрозами экономической безопасности, могут стать различные факторы 
дестабилизации. Поскольку стратегической целью обеспечения 
экономической безопасности является устойчивое развитие, которое в 
наиболее употребляемом аспекте объединяет в себе три основных аспекта 
(экономический, социальный и экологический), то целесообразно 
предложить соответствующую классификацию рисков и угроз. В этой связи 
риски и угрозы экономической безопасности можно разделить на три модуля 
(угрозы и риски экономического, социального и экологического характера). 
К угрозам и рискам экономического характера можно отнести: 
ресурсно – технические риски, рыночные риски и финансовые риски. К 
угрозам и рискам социального характера относятся: социальные риски, 
нормативно – правовые риски и административно – политические. К угрозам 
и рискам экологического характера относятся: природные экологические 
риски, антропогенные и техногенные экологические риски. 
Примечательно, что, как правило, исследователи в своих работах 
концентрируются на отдельных аспектах исследования проблем оценки 
рисков и угроз. 
На наш взгляд, целесообразно использовать следующую 
классификацию рисков и угроз экономической безопасности: 
1) Угрозы и риски экономического характера: 
-Ресурсно-технические риски: старение материально-технической и 
технологической базы, разрушение производственно-технического 
потенциала, сворачивание научных исследований и разработок, распад 
научных коллективов, снижение квалификации научно-технического 
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персонала, нестабильное обеспечение ресурсами, усиление сырьевой 
зависимости. 
-Рыночные риски и изменение рыночной конъюнктуры, потеря рынков 
сбыта, ослабление рыночных позиций по сравнению с конкурентами, утрата 
конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, усиление 
монополизации рынка. 
-Финансовые риски: нарушение финансового состояния, утрата 
платежеспособности, снижение финансовой ликвидности, усиление 
финансовой зависимости, снижение финансовой устойчивости. 
2) Угрозы и риски социального характера: 
-Социальные риски: ухудшение социальной обстановки, ослабление 
трудовой мотивации, снижение жизненного уровня, рост социальных 
конфликтов. 
-Нормативно-правовые риски: криминализация экономики, рост 
экономической преступности, снижение правовой защищенности, изменение 
нормативно-правовой базы. 
Административно-политические риски: изменение институциональных 
условий и гарантий для хозяйственной деятельности, ухудшение 
политической обстановки, смена руководства и принципов экономической 
политики. 
3)  Угрозы и риски экологического характера: 
-Природные экологические риски: изменение климата, нарушение 
равновесия природных комплексов, природные катастрофы. 
-Антропогенные и техногенные экологические риски: ухудшение 
состояние природной среды и загрязнение биосферы, аварии и катастрофы 
антропогенного и техногенного характера, изменение требований 
экологических стандартов и санитарных норм и правил. 
При этом любые риски и угрозы могут исходить как из внешней среды, 
так и иметь внутрисистемное происхождение. 
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Экономическая безопасность предприятия является состоянием 
наиболее эффективного применения ресурсов для предупреждения угроз и 
обеспечения стабильной деятельности предприятия. 
Обеспечивать экономическую безопасность субъекта 
предпринимательства призваны общие и специфические факторы, которые 
разделяются на внутренние и внешние. Системный подход к формированию 
системы экономической безопасности предприятия должен способствовать 
сведению к минимуму внутренних и внешних угроз экономического 
состояния предприятия, включая его финансовые, материальные, 
информационные и кадровые ресурсы на основе созданного и исполняемого 
комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера. 
Комплексная оценка экономической безопасности предприятия – 
задача непростая и многокритериальная. От точности выбора системы 
показателей для мониторинга зависит степень адекватности оценки 
экономической безопасности предприятия, реальность и комплекс 
необходимых мер по выявлению и предупреждению опасности, 
соответствующих масштабу и характеру угроз. 
На наш взгляд, наиболее весомыми в оценке экономической 
безопасности предприятия должны быть финансовые и экономические 
критерии, отражающие результат деятельности предприятия за 
определенный период. Также очень важны и показатели 
конкурентоспособности продукции, позволяющие уже на ранней стадии 




ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КОММУНАЛЬЩИК» 
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия  
ООО «Коммунальщик» 
 
Общество с ограниченной  ответственностью «Коммунальщик» 
создано по  решению единственного  учредителя в соответствии с 
Гражданским  кодексом Российской Федерации и Федеральным  законом от 
08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах  с ограниченной  ответственностью».  
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик». Краткое наименование - ООО «Коммунальщик». 
Организационная форма – Общество с ограниченной 
ответственностью. 
Руководитель – Шариков Виталий Александрович, директор. 
Главный бухгалтер - Емельянова Елена Валентиновна. 
ИНН – 3126017294. 
ОГРН или ОГРНИП – 1123126000535 дата присвоения ОГРН – 
12.12.2012 г. 
Юридический адрес – Белгородская область, г. Валуйки, ул. Пушкина, 
99. 
Фактический адрес – Белгородская область, г. Валуйки, ул. Пушкина, 
99. 
Почтовый адрес – Белгородская область, г. Валуйки, ул. Пушкина, 99. 
Телефон – (47236) 3-15-84. 
Общество является  юридическим  лицом, правовое  положение  
которого определяется Уставом, утвержденным решением № 1 
единственного учредителя от 03.12.2012г., и действующим  
законодательством РФ. 
Рабочим  языком Общества  является  русский язык. Все документы, 
связанные  с деятельностью Общества, составлены  на  русском  языке.  
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ООО «Коммунальщик»  имеет круглую  печать, содержащую его 
полное  фирменное  название и указание на место  его  нахождения.  
Штатная численность (определяется по количеству заключенных 
трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, 
рабочие, 40 человек. 
ООО «Коммунальщик»  имеет  самостоятельный  баланс. Имущество  
Общества образуется  за  счет  вкладов  в уставной  капитал, а также  за счет  
иных  источников, предусмотренных действующим  законодательством  
Российской  Федерации. В  частности, источниками образования имущества 
Общества являются: 
- уставной  капитал  Общества: 
- доходы, получаемые  от  оказываемых  Обществом  услуг; 
- кредиты  банков и других  кредиторов; 
- вклады  участников в имущество Общества;   
- иные  источники, не запрещенные законодательством. 
Начало  осуществления деятельности  ООО «Коммунальщик» – с  
09.01.2013 г. 
Основные  виды  деятельности Общества: 
- управление эксплуатацией жилищного фонда; 
- выполнение работ по  ремонту, содержанию и техническому 
обслуживанию жилищного фонда; 
- осуществление капитального и текущего ремонта  зданий и 
сооружений; 
- выполнение функций генерального подрядчика  и заказчика – 
застройщика; 
-осуществление строительных, ремонтно-отделочных и монтажных  
работ; 
- благоустройство  и уборка территорий; 
- эксплуатация систем  вентиляции и кондиционирования  воздуха  
жилых  и общественных  зданий  и сооружений; 
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- устройство (ремонт)  наружных и внутренних  инженерных  сетей; 
- составление сметной  документации на  ремонтные  работы 
(расценочные  описи, сметы, сметно-финансовые  расчеты, дефектные  
ведомости,  акты); 
-предоставление услуг  круглосуточной  аварийной  службы; 
- оказание  платных  услуг населению  и предприятиям; 
-осуществление других  видов  деятельности, не  запрещенных  
законом и не противоречащих  действующему  законодательству РФ. 
Деятельность  Общества не  ограничивается  вышеназванной. 
Общество  имеет  гражданские  права  и  несет  обязанности, необходимые  
для  осуществления  любых  видов  деятельности, не запрещенных  
законодательством  РФ.      
В  управлении и на техническом обслуживании ООО «Коммунальщик»  
находятся  пятьдесят  шесть многоэтажных  жилых  дома. Численность 
работников составляет  сорок  человек.  Административно- управленческий 
персонал состоит из  девяти человек  и занимает восемь  рабочих  мест. 
Тридцать один человек относятся к  линейной  группе и занимают двадцать 
шесть  рабочих  мест. 
Устав  ООО «Коммунальщик»  состоит из  семнадцати  разделов,  
включающих  в себя цели  и  виды  деятельности, правовое  положение, 
информацию  об  уставном  капитале и  участниках  Общества, учет и 
отчетность,  распределение  прибыли  Общества  и  другую  информацию. 
Настоящий  Устав  вступает  в  силу  с момента  его государственной 
регистрации. 11 декабря 2012г. в Единый государственный  Реестр  
юридических  лиц внесена  запись о государственной  регистрации. Если в  
результате изменения  законодательства Российской  Федерации  отдельные  
статьи  настоящего  Устава  вступают  с ним  в  противоречие, эти  статьи 
утрачивают  силу и до  момента внесения изменений в Устав общее  





Организационная структура предприятия ООО «Коммунальщик»  
представлена на рисунке 2.1. 
 
 
Рис 2.1. - Организационная структура ООО «Коммунальщик»   
 
Виды  экономической деятельности ООО «Коммунальщик»  по  
общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС  Ред. 2)    разделены  на основной  и 
дополнительные виды деятельности. Ниже указываю коды и наименование 
видов деятельности. 
Код и наименование основного  вида  деятельности – 68.32.1 
Управление эксплуатацией жилого фонда за  вознаграждение или на  
договорной  основе. 
Коды и наименование дополнительных  видов деятельности: 
43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и 
прочих  строительно-монтажных  работ; 
43.29  Производство прочих строительно-монтажных  работ; 
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43.99  Работы строительные специализированные прочие, не 
включенные в другие  группировки; 
43.99.5  Работы  по  монтажу стальных  строительных  конструкций; 
43.3  Работы строительные отделочные; 
43.21  Производство  электромонтажных  работ; 
43.99.1 Работы гидроизоляционные; 
43.22  Производство санитарно-технических  работ,  монтаж  
отопительных  систем  и систем  кондиционирования  воздуха; 
43.91  Производство кровельных  работ; 
41.20. Строительство жилых  и нежилых  зданий.  
Для того чтобы представить экономическую характеристику 
предприятия необходимо проанализировать его основные экономические 
показатели, их динамику и структуру. 
На основе данных бухгалтерской отчетности рассчитаем основные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Коммунальщик»   
за 2014-2016 гг. и проведем их анализ (Таблица 2.1). 
Таблица 2.1  
Показатели финансово- хозяйственной деятельности ООО «Коммунальщик» 
























Выручка 10814 10272 10347 -542 75 94,99 100,73 
Себестоимость продаж 10620 10069 10346 -551 277 94,81 102,75 
Валовая прибыль 194 203 1 9 -202 104,64 0,49 
Коммерческие расходы - - - - - - - 
Прибыль темот продаж 194 203 1 9 -202 104,64 0,49 
Прочие себядоходы - - - - - - - 
Прочие долюрасходы - - - - - - - 
Прибыль (убыток) до 
налого-обложения 
194 203 1 9 -202 104,64 0,49 
Чистая прибыль быть
(убыток) 
194 203 1 9 104,64 -202 0,49 
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Для большей смылнаглядности темпдинамику этовыручки други чистой темпприбыли счетООО 
«Коммунальщик» представим типана рисунке вида2.2. 
 
Рисунок долю2.2. - Динамика этойвыручки годуи чистой трехприбыли инойООО «Коммунальщик»   
за 2014-2016 гг. 
 
Как видно себя на рисунке этом 2.2. выручка доля предприятия долю 2015 году 
уменьшилась видена 542 тыс. руб. по сравнению этойс 2014 годом, в 2015 году 
возросла годуна 75 тыс. руб. по сравнению счетс 2015 годом. В 2014 году прибыль рискот 
продаж днейсоставила ниже 193 тыс. рублей.  В 2015 году прибыль этомот продаж хэша
составила либо203 тыс. рублей. За 2016 год прибыль темппредприятия видесоставила шта1 
тыс. руб., это связано счетс дебиторской долизадолженностью, которая бытьв 2016 году 
составила виде8046 тыс. руб.  
Для улучшения ситуации быть в ООО «Коммунальщик» рекомендуется иных
обратить фондвнимание на следующие бытьмоменты, которые сферпомогут базепредприятияю себя
снова путиприносить деньприбыль и стать чащерентабельным: 
- повышение конкурентоспособности риск предприятия путем снижения риск
себестоимости видауслуг; 
- увеличение клиентской ходебазы посредством предоставления однвыгодных быть
условий и специальных силепредложений; 
- привлечение инвестиций базычастных счетинвесторов; 
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- более базерациональное инойпланирование дажеи распределение уходприбыли. 
В настоящее сути время свой ООО «Коммунальщик» - это современное норм
предприятие этой с высококвалифицированными день кадрами есть и развивающейся дней
инфраструктурой, однако году которое норм имеет прав неблагоприятное году финансовое ряда
состояние. 
 
2.2. Анализ инойфакторов, влияющих годана экономическую долюбезопасность этой
предприятия 
 
Экономическая акты безопасность этих предприятия свои зависит своюот различных всех
факторов своюи является была состоянием фонд наиболее счет эффективного либо применения есть
ресурсов вышедля предупреждения нижеугроз целии обеспечения бытьстабильной счетдеятельности ниже
предприятия, а также годуроста этойего социально-экономического либопотенциала.  
Для целей силе нашего году исследования себя необходимо быть дать определение всех
понятию году«факторы ростэкономической вышебезопасности этопредприятия».  
Факторами ниже экономической пути безопасности ниже предприятия году называется смен
комплекс долю окружающих трех условий, воздействующих доля на параметры цели
безопасности даже(12). 
Факторы этой экономической всех безопасности счет определяет это непосредственно риск
сфера этойхозяйственной этимдеятельности видепредприятия. Цели и задачи этоконкретного ниже
предприятия шта создают свою приоритетные дней направления себ по обеспечению есть
экономической однабезопасности хотяпредприятия. 
Главная фонд задача году предприятия виде ООО «Коммунальщик» с целью быть
устойчивого эторазвития свой– это обеспечение всехсвоей своюэкономической ходубезопасности.  
Проанализируем году задачи баз экономической баз службы быть предприятия свое и 
обязанности деньглавного долюэкономиста. 
Задачами однэкономической видыслужбы  в ООО «Коммунальщик» является: 
- рациональное  использование срыввнутренних  ресурсов; 
- ценообразование темтарифов; 
- ценообразование годуна  услуги  по ремонту этообъектов  и их  содержании; 
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- формирование доля плана есть финансово-хозяйственной ниже деятельности  
предприятия; 
- анализ  экономических  показателей; 
- разработка мерыпутей двухувеличения всехэкономических  ресурсов; 
- разработка ростпутей деньповышения  производительности  труда; 
- разработка видыпутей счетпредотвращения  убытков годуи их  ликвидации. 
Функциональные даже обязанности рост главного одн экономиста были в ООО 
«Коммунальщик»: 
- подготовка всех расчетов, данных  о затратах  труда дает и средств, 
необходимых ходудля выполнения этомработ; 
- подготовка  сведений, которые  позволили даторганизации годуувеличить  
прибыль; 
- ведение всейучета  экономических  показателей; 
- разработка  тарифов други цен на услуги ходепо  ремонту  объектов; 
- подготовка  информации  собственникам  о  применении годутарифа  и 
использовании этоденежных  средств, находящихся  на   лицевых  счетах  
домов; 
-  участие  в создании другбизнес-плана; 
-  составление  и сдача либо отчетов выше в сроки, установленные  
законодательством; 
-  контроль былидебиторской  задолженности.  
Главный правэкономист этойдолжен  знать  о  налогообложении  управляющей  
компании. 
 Обязанности вышеналогоплательщиков: 
 своевременно темыи в  полном  объеме  начислять  и  уплачивать  налоги  и  
сборы целив  бюджеты  разных бытьуровней; 
 вести друг бухгалтерский  учет,  составлять  отчеты всех о  финансово-
экономической  деятельности; 
 предоставлять году налоговым  органам  необходимые  налоговые  
декларации, другие вышедокументы  и сведения; 
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 выполнять всехтребования  налоговых штаорганов  об  устранении  нарушений есть
законодательства  о  налогах.   
Факторами  угроз  экономической  безопасности  на  предприятии  
ООО «Коммунальщик» являются: 
- общий счетспад  производства; 
- расстройство  финансовой  системы; 
- рост  социальной  напряженности; 
- ослабление  конкурентоспособности.    
В ООО «Коммунальщик» разработан  и утвержден  кодекс  деловой году
этики.  
Кодекс  содержит  правила  делового  поведения  персонала свой
предприятия. Кодекс  деловой годуэтики лишьразработан годуинспектором  отдела  кадров рост
- делопроизводителем, утвержден вышедиректором вышеи согласован рискс председателем  
профсоюзного  комитета. С кодексом прав ознакомлены  все  сотрудники  
предприятия. 
В ООО «Коммунальщик» разработан всехи утвержден годуплан мероприятий  
по  предупреждению  коррупции, с указанием силе сроков  исполнения  и 
ответственных всехлиц. 
Меры  по  предупреждению  коррупции вредв ООО «Коммунальщик»: 
- назначение  должностных  лиц, ответственных типа за профилактику  
коррупционных  и иных  правонарушений; 
- сотрудничество  организации правс правоохранительными  органами; 
- инструктирование  персонала  по  правилам  делового  поведения; 
- недопущение  составления  неофициальной  бухгалтерской  
отчетности норми использования  поддельных  документов; 
- недопущение цели составления один неофициальной  отчетности году и  
использования деньподдельных  документов  в кадровой  работе; 
- недопущение одинсоставления себи  использование  поддельных этойдокументов  
при  осуществлении  трудовой  деятельности.  
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В ООО «Коммунальщик»    приказом   директора этой«О  противодействии  
коррупции» назначены  ответственные  лица за профилактику  
коррупционных  и иных  правонарушений.   
За  соблюдением своюзаконности  в сфере  экономики  организаций    
ведется  прокурорский  контроль. Выясняется: 
- не  было  ли  фактов  сокрытия свою(занижения)  прибыли; 
-   не  было  ли  фактов  сокрытия  объектов своиналогообложения,  
отсутствия  бухгалтерского планучета, искажение  бухгалтерского  учета; 
- непредставления,  несвоевременное яснопредставление  бухгалтерских  
отчетов, расчетов,  деклараций,  других  документов, связанных  с уплатой  
налогов. 
Нарушение  законов  в сфере  экономики бытьимеют  распространенный  
характер. Поэтому всехочень себважно датсвоевременное  реагирование  ответственных  
лиц  на  такого  рода  правонарушения. 
 Виновные  в  нарушениях  законодательства этов сфере  экономики смылмогут  
быть  привлечены  к  административной, материальной, дисциплинарной, 
уголовной  ответственности. 
Рассмотрим виде и исследуем году факторы этой обеспечения силе экономической всех
безопасности всех предприятия году ООО «Коммунальщик», которые всех влияют году или 
могут фондповлиять этомна жизнедеятельность ростпредприятия.  
Факторы быть обеспечения даже экономической всех безопасности быть предприятия выше
представлены своюна рисунке весь2.3. 
 
 





Рассмотрим риск более ходу подробно рост внутренние пути и внешние году факторы году
обеспечения прав экономической быть безопасности выше предприятия меры ООО 
«Коммунальщик». 
К основным этой внешним шта факторам ходу экономической силе безопасности этих
предприятия былиООО «Коммунальщик» относят: 
5) экономическую либообстановку; 
6) политическую годуобстановку; 
7) государственное вида регулирование счет экономики, осуществляемое сфер
правительством нижес помощью этимналогов чащеи государственных этойрасходов; 
8) насыщенность году рынка есть финансов, сбыта, трудовых счет ресурсов, 
средств этомпроизводства. 
Совокупность вес внутренних ниже факторов быть экономической роль безопасности себя
можно одинразделить базына следующие всехгруппы году(1, c. 171): 
 1) финансовые: структура годуи ликвидность этимактивов, структура денькапитала, 
обеспеченность хэша собственным фонд оборотным всех капиталом, уровень хотя
рентабельности, доходность темы инвестиционных выше проектов, дивидендная году
политика;  
2) производственные: использование бытьоборотных бытьи основных срывсредств, 
состояние двух и структура всей основных сути фондов, система года контроля сами качества, 
структура видасебестоимости;  
3) кадровые: организационная быть структура всех управления, мотивация свою
персонала, наличие быть стратегии быть развития, квалификация чаще и структура году
персонала, параметры свой оплаты этом труда, уровень были рационализаторской двух
активности, социальные рискмероприятия;  
4) материально-технического либообеспечения: уровень этомдиверсификации доля
поставок актысырья, качество дней поставляемого дней сырья, ритмичность долюпоставок, 
использование другсовременных этойтехнологий;  
5) инвестиционно-технологические: НИОКР, наличие естьинвестиционных счет
ресурсов, уровень этиминновационной годуактивности;  
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6) сбытовые: ассортимент быть продукции, ценовая своюполитика, портфель всех
заказов, степень ниже диверсификации одн потребителей, политика свой расчетов этой с 
потребителями, готовность одна отгружаемой риск продукции, проведение быть
маркетинговых всехисследований;  
7) экологические: внедрение выше новых риск технологий, осуществление счет
природоохранных нижемероприятий. 
К основным этом внутренним всех факторам цели экономической виде безопасности 
предприятия годуООО «Коммунальщик» относятся: 
9) финансовая вышеустойчивость этомпредприятия; 
10) кадровая своеполитика этойпредприятия целии персонал; 
11) экономическая годуполитика ростпредприятия; 
12) обеспечение бытьфинансовой деньнезависимости годуи устойчивости; 
13) управление всехконкурентоспособностью рядапредприятия; 
14) управление этимкачеством планпродукции; 
15) маркетинг; 
16) инновационная сутидеятельность; 
17) форс-мажорные долюобстоятельства. 
Финансовая были устойчивость является этой одной из характеристик силу
стабильного положения предприятия. Она обусловлена стабильностью один
экономической датьсреды, в которой осуществляется бытьдеятельность цельпредприятия, 
и результатами этоего функционирования. 
Финансовая всехустойчивость этом- это такое состояние своюфинансовых бытьресурсов, 
их распределение и использование, которые обеспечивают были развитие долю
организации на основе один роста прибыли учет и капитала при сохранении одна
платежеспособности. 
На сегодняшний базыдень финансовая датьустойчивость бытьорганизаций имеет риск
важное всех значение для экономического всех развития России. Экономическая 
ситуация, сложившаяся в результате видафинансового датькризиса, говорит этомо том, что 
в данное время быть любому доля предприятию необходимо ниже определять вред свою 
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финансовую вышеустойчивость вреддля стабильного годасохранения долюсвоих позиций годуна 
рынке товаров всехи услуг. 
Анализ году финансовой прав устойчивости темпредприятия всейпредставляет собой цели
процесс сами изучения ее статического были финансового состояния, динамики 
изменений счетво времени. 
Таблица 2.2.  
Динамика одинвнеоборотных и оборотных инойактивов ООО «Коммунальщик» 
























Внеоборотные весактивы 84 84 172 0 88 0 204,76 
Нематерильные этихактивы - - - - - - - 
Оборудование доляк установке 44 44 44 0 0 100 100 
Основные сменсредства 40 40 128 0 88 100 320 
Оборотные себяактивы 1858 1989 2229 131 240 107,05 112,07 
Запасы 422 760 1004 338 244 180,09 132,11 
Дебиторская ниже
задолженность 
294 264 278 -30 14 89,8 105,3 
Финансовые учетвложения - - - - - - - 
Денежные штасредства всехи 
денежные бытьэквиваленты 
301 228 210 -73 -18 75,75 92,11 
Прочие себоборотные ростактивы 841 737 737 -104 0 87,6 100 
 
Таким годуобразом, из таблицы 2.2 видно, что внеоборотные целиактивы ООО 
«Коммунальщик» в 2016 году увеличились на 88 тыс. руб., т.е. на 104,76%. 
Оборотные естьактивы однООО «Коммунальщик» в 2016 году увеличились целина 240 
тыс. руб., т.е. на 32,11 %. Итоговая этимсумма оборотных бытьактивов счетпо состоянию один
на 31 декабря себ2016 года составляет трех2229 тыс. рублей году(на 31 декабря счет2015 года 
- 1989 млн. руб.  
Дебиторская цель задолженность виды ООО «Коммунальщик» в 2016 году 
составила всех 8046 тыс. руб. Кредиторская норм задолженность хотя ООО 
«Коммунальщик» в 2016 году составила этом635 тыс. руб.  
Дебиторская быть задолженность даже имеет доля тенденцию цели к увеличению, что 
является наминегативной деньтенденцией. Это может этихв ближайшее либобудущее счетснизить этом
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экономическую годубезопасность бытьпредприятия, так как этот фактор этимсущественно рост
влияет мерына экономическую бытьустойчивость хэшапредприятия.  
Таким чаще образом, увеличение ниже размеров году имущества акты ООО 
«Коммунальщик» свидетельствует о позитивном сменизменении двухбаланса. 
Далее сфер проведём горизонтальный анализ шта пассива ниже баланса, целью иным
которого является всех выявление силу абсолютных и относительных есть изменений году
величин различных счетстатей правбаланса за определенный свойпериод. Горизонтальный чаще
анализ пассива мерыбаланса ростООО «Коммунальщик» за 2014-2016 гг. представлен этом
в табл. 2.3. 
Таблица 2.3 
























Капитал темыи резервы 201 7 7 -194 0 3,48 100 
Уставный трехкапитал 7 7 7 0 0 100 100 
Нераспределенная свою
прибыль 
194 - - -194 0 0 0 
Долгосрочные это
обязательства 
577 - - -577 0 0 0 
Прочие инойобязательства 577 - - -577 0 0 0 
Краткосрочные 
обязательства 
1164 2066 2395 902 329 117,49 115,92 
Кредиторская чаще
задолженность 
1164 2066 2395 902 329 117,49 115,92 
Итого всейпассивов 1942 2073 2401 131 328 106,75 115,82 
 
Из таблицы 2.3 видно, что в 2016 году увеличились этихпассивы этомООО 
«Коммунальщик весьна 328 тыс. руб., т.е. на 15,82%. Увеличение вышепроизошло в 
основном этоза счет увеличения видакраткосрочный годуобязательств всехи кредиторской ряда
задолженности базына 15,92%, что свидетельствует этойо возможной финансовой свое
неустойчивости виде предприятия и о повышении счет степени пути зависимости 
предприятия свой от внешних инвесторов риск и кредиторов. Долгосрочные учет
обязательства виде ООО «Коммунальщик» в 2016 году отсутствуют. Размер счет
краткосрочных инойобязательств ООО «Коммунальщик» в 2016 году увеличился 
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на 329 тыс. руб. Произошло это за счёт увеличения инойв 2016 году кредиторской виде
задолженности на 329 тыс. руб. Таким сами образом, рост краткосрочных цели
обязательств уменьшает своюдолю собственного капитала доля в общей сумме ниже
источников этихсредств ООО «Коммунальщик». 
Исходные цели данные, необходимые себя для исследования году финансовой быть
устойчивости, были взяты из аудиторского годузаключения о бухгалтерской всех
(финансовой) отчетности счетООО «Коммунальщик» по итогам деятельности бытьза 
2016 год (таблица 2.4). 
Таблица 2.4 
Основные  показатели деньфинансово-хозяйственной этомдеятельности хэшаООО 











Темп роста, % 
2015 г. от 
2014 г. 








Собственный долюкапитал 201 7 7 -194 0 3,48 0 
Внеоборотные лишьактивы 84 84 172 0 88 100 204,76 
Запасы 422 760 1004 338 244 180,09 131,71 
Долгосрочные счет
обязательства 
577 - - -577 0 0 0 
Краткосрочные 
обязательства 
1164 2066 2395 902 329 117,49 115,92 
Валюта долябаланса 1942 2073 2401 131 328 106,75 115,82 
Оборотные активы 1858 1989 2229 131 240 107,05 112,07 
Дебиторская этих
задолженность 
294 264 278 -30 14 89,8 105,3 
Кредиторская баз задолжен-
ность 
1164 2066 2395 902 329 117,49 115,92 
 
Из таблицы 2.4 видно, что валюта цели баланса была выросла: активы базы
увеличились за счет внеоборотных и оборотных этой активов, а также баз
дебиторской доля задолженности, пассивы всей - краткосрочных своюобязательств и 
кредиторской деньзадолженности. 
Для анализа бытьустойчивости этомООО «Коммунальщик» на основе данных этоиз 
таблицы 2.2 был выбран всехметод ниже расчета показателей, которые отражают двух
структуру этом капитала, степень были зависимости день предприятия от внешних ходу
инвесторов, а также всейфинансовую либоавтономность. 
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Показатели самифинансовой бытьустойчивости годупредставлены базв таблице 2.5. 
Таблица 2.5 
Показатели финансовой намиустойчивости счетООО «Коммунальщик»  




















Относительные сменпоказатели оценки своифинансовой деньустойчивости 
Коэффициент всехавтономии 
(финансовой годунезависимости) 
0,1 0,0033 0,0031 -0,097 -0,0002 >0,6 
Коэффициент бытьсоотношения ясно
собственных и заемных этосредств 




0,15 0,05 0,08 -0,1 0,03 >0,1 
 
Проанализировав значения этом полученных меры показателей, мы можем году
сделать путивывод бытьо том, что у ООО «Коммунальщик» неустойчивое бытьфинансовое быть
состояние. 
Благодаря либорассчитанному всехкоэффициенту фондавтономии либомы видим, что у 
предприятия капитал годув большей фондстепени правформируется долюза счет собственных выше
источников. Коэффициент годупоказывает этихдолю активов мерорганизации, которые меры
покрываются годуза счет собственного видекапитала быть(обеспечиваются естьсобственными иных
источниками годуформирования). Оставшаяся всехдоля активов темпокрывается долюза счет 
заемных этом средств. Инвесторы весь и банки, выдающие доли кредиты, обращают свое
внимание этом на значение году этого года коэффициента. Чем выше значение меры
коэффициента, тем с вероятнее тог организация погасит долги либо за счет 
собственных меры средств. Чем выше показатель, тем выше 
финансовая независимость предприятия. 
За анализируемый годупериод бытькоэффициент бытьавтономии этимниже допустимого были
уровня, что говорит темо низкой этихфинансовой срокнезависимости былипредприятия этоООО 




За анализируемый период этом коэффициент счет соотношения уход заемных и 
собственных роль средств увеличился, что говорит о снижении году финансовой иной
устойчивости быть и снижении независимости предприятия виде от внешних 
инвесторов счети кредиторов. 
Коэффициент этомобеспеченности ходусобственными рядасредствами естьхарактеризует 
достаточность свои у организации собственных весь средств всех для финансирования этих
текущей темпдеятельности. В 2016 году показатель вред вырос день на 0,03 за счет 
увеличения одн оборотных активов, но его значение фирм все также всех ниже 
рекомендуемого. 
 В ООО «Коммунальщик» Изменилась этойструктура базыгрупп доляактивов и 
пассивов этихв балансе организации этим(таблица 2.6).  
Таблица 2.6 
Анализ ликвидности видебаланса инойООО «Коммунальщик» за 2014-2016 гг. 
 
Сумма; тыс. руб. 
 
Сумма, тыс. руб. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Актив доля    Пассив это    
А1 301 228 210 П1 1164 2066 2395 
A2 1135 1001 1015 П2 0 0 0 
А3 422 760 1004 П3 577 0 0 
A4 84 84 172 П4 201 7 7 
Баланс быть 1942 2073 2401 Баланс срок 1942 2073 2401 
 
По данным темптаблицы 2.6 можно сделать ценследующие чащевыводы. Основную доля
долю в активах свою организации составляют себя трудно один реализуемые и 
быстрореализуемые нижеактивы. 
Итак, рассматривая есть неравенства быть ликвидности баланса, следует 
отметить, что требуемые виде условия коды ликвидности в организации пути не 
соблюдаются быть(табл. 2.7). 
Таблица 2.7 
Анализ всехликвидности путибаланса ООО «Коммунальщик» 
Необходимые условия Фактические данные Выводы А1 > П1 А1=210< П1=2395 Сумма счетденежных средств нижеи краткосрочных финансовых весьвложений фондне 
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покрывает бытькраткосрочные видаобязательства 
А2 > П2 А2 = 1015> П2= 0 Достаточно высокое одинпревышение темА2 над П2 говорит о «затоваренности» 
А3 > П3 А3 = 1004<П3=0 Условие своюне выполняется, т.е. сумма запасов и прочих правактивов доляне покрывают всехдолгосрочные бытьобязательства 
А4 < П4 А4 = 172>П4 = 7 Капиталы и резервы кодыне покрывают сумму долявнеоборотных былиактивов 
 
Из таблицы 2.7 видно, что в ООО «Коммунальщик» применяется году
агрессивная себстратегия финансирования ключоборотных темпактивов, свидетельством фонд
этому выступает счетневыполнение учетусловий. 
И.А. Бланк нижеопределяет систему фондуправления видеиспользования оборотными виде
активами годукак «формирование былинеобходимого бытьобъема и состава бытьэтого капитала этом
и обеспечение необходимых одинусловий этомоптимизации процесса этихего обращения». 
Анализ годупоказателей, которые годуболее точно датьохарактеризуют всехфинансовое ходу
состояние это(таблица 2.8). 
Коэффициент иной абсолютной ликвидности вида - показывает, какая базычасть 
краткосрочных срыв обязательств срок может быть погашена базы немедленно. Он 
рассчитывается как отношение мерынаиболее ликвидных этомоборотных бытьактивов к 
текущим актыобязательствам одиндолжника. В ООО «Коммунальщик» коэффициент хэша
абсолютной счетликвидности в 2015-2016 гг. не соответствует своирекомендованному дней
значению 0,2-0,7, на конец даже2016 г. произошло годууменьшение видена 0,02. 
Таблица 2.8 
Динамика годупоказателей даетликвидности и платежеспособности выше 
ООО «Коммунальщик» за 2014-2016 г. (на конец всехгода) 
Коэффициенты платежеспособности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 
2015/2014 гг. 2016/2015 гг. 
Коэффициент естьабсолютной деньликвидности 0,26 0,11 0,09 -0,15 -0,02 
Коэффициент своюбыстрой нижеликвидности 1,12 0,59 0,51 -0,53 -0,08 
Коэффициент годутекущей счетликвидности  1,59 0,96 0,93 -0,63 -0,03 
 
Коэффициент мерытекущей мерыликвидности - отношение былиликвидных видаактивов к 
текущим ходуобязательствам нижеорганизации, включающим в себя сумму займов счети 
кредитов, подлежащих своюпогашению в течение себ12 мес. после этойотчетной рискдаты, 
кредиторской вида задолженности, задолженности дает участникам по выплате типа
доходов и прочих фонд краткосрочных обязательств. Данный показатель дней
определяет бытьспособность организации кодыпогасить фирмсвои обязательства датьза счет 
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инкассации быть ликвидных одн активов (имущества). В ООО «Коммунальщик» 
коэффициент текущей деньликвидности в 2014 соответствует датьрекомендованному всех
значению 1,0-2,0, на конец всех2016 г. произошло этойуменьшение темна 0,03. 
Коэффициент быть быстрой трех ликвидности (Кб.лик.) характеризует году долю 
денежных средств, расчетов и прочих этомактивов в текущих рядаобязательствах 
Коэффициент риск быстрой ликвидности фонд определяет даже способность 
предприятия лишь выполнить году текущие обязательства смен из быстрореализуемых 
активов всехи дополняет показатель ходукоэффициента рискпокрытия. Низкий этимпоказатель всей
коэффициента быстрой этоликвидности рисксвидетельствует о высоком деньфинансовом были
риске ключ и плохих потенциальных ряда возможностях этих для привлечения году
дополнительных день финансовых нормсредств быть со стороны. Нормальным смен следует 
считать, когда этот показатель бытьпревышает 1,0, т.е. когда бытьбыстроликвидные рост
активы равны весили превышают сумму видытекущих ростобязательств. На конец базы2016 г. 
Размер свойкоэффициента этомсоставляет свою0,51. 
Из внутренних своюфакторов, влияющих своюна экономическую фондбезопасность хэша
ООО «Коммунальщик», хотелось деньбы выделить, персонал. 
На предприятии один растет всех социальная пути напряженность учет вследствие году
снижения этойуровня либозаработной этомплаты. Данный этофактор всехможет всехсвести долюна нет все 
действия правруководства годупредприятия темпо увеличению годуколичества доляклиентов счети 
объемов видеработ, росту лишьобъемов нормпродаж, так как персонал чаще– важнейший свойресурс, 
которым счетнельзя другпренебрегать. 
Отсюда даже можно этойсделать этойвывод, что такой шума внутренний долюфактор, как 
сотрудники бытьпредприятия, необходимо сферконтролировать путии совершенствовать. 
Еще один важный двухвнутренний хотяфактор году– это оборудование цели(основные всех
средства) предприятия. Качество итог оборудования годувлияет счет на производимую этом
продукцию, поэтому роль высокий ниже уровень тог износа вред скажется дней на качестве этих
продукции смыл негативно. Основные пути средства свою предприятия вида изношены, 
практически сменне обновляются, что является былитревожным срыв симптомом. Это 
может долиповлиять тогна качество хотяпродукции, конкурентоспособность мерыпредприятия быть
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на внешнем себя и внутреннем это рынках, что повлечет году за собой цели снижение прав
рентабельности, уровня дажеприбыли, деловой бытьактивности всехпредприятия. 
Учитывая счетспецифику, в которой чащеработает годупредприятие бытьотдельно целиможно рост
выделить тогследующие датьспецифические базыфакторы всехэкономической этомбезопасности всех
предприятия: 
- условия годуплатежей годупо приобретаемым бытьуслугам риски товарам рисккредиторам; 
- своевременность итог замены свою производственного день оборудования, 
пришедшего годув негодность; 
- адекватная смен и действенная ходу система итог мотивации фонд труда, в т.ч. и 
нематериальная, основанная уход на межличностных этих отношениях целив трудовом быть
коллективе; 
- наличие своиопределенного годузапаса всейналичных одн(безналичных) денежных выше
средств; 
- уровень одинспроса счетна услуги годав контексте бытьосновных долюпокупателей; 
- процент, полученный цели от соотношения счет ручного всех и 
автоматизированного деньтруда. 
Следует базыакцентировать этомвнимание вышена существенном своюразличии хэшамежду себя
факторами, обусловливающими счетэкономическую этихбезопасность базыпредприятия, и 
факторами, вызывающими одн кризисное это состояние. Так, 
неконкурентоспособность тогпродукции есть(услуг) предприятия, несоблюдение этомим 
финансовой выше дисциплины быть могут цели вызвать этих кризис. Однако вида перечисленные фонд
проявления этомфакторов учетуже характеризуют былиотсутствие видасистемы ходеэкономической нами
безопасности бытьпредприятия. 
Каждый бытьиз факторов бытьучаствует этомв процессе правобеспечения годаэкономической долю
безопасности прав предприятия всех и одновременно один является этом источником свои
потенциальных баз угроз. Отсюда свойвозникает другнеобходимость фондтоп-менеджмента счет
предприятия этолюбого всехуровня доляуделять себяотдельное роствнимание целиобоим всехаспектам тог
этой проблемы. Важно вышеопределить своюучастие всейкаждого счетиз факторов трехв процессе иной
обеспечения двухэкономической годубезопасности доляи определить этоего удельный бытьвес в 
общем годууровне всехрисков бытьи угроз нижепредприятия. 
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Эффективное естьуправление трехобеспечением видаэкономической силубезопасности году
предприятия счетвозможно себятолько мерыпри создании однцелостной инойсистемы этомуправления всех
и ранжировании целифакторов. Все факторы ниже тесно годувзаимоувязаны рост и трудно выше
оценить либо степень меры влияния нами каждого сами на экономическую всех безопасность всех
предприятия. Что обусловлено шума тем, что некоторые ниже факторы быть являются дней
качественными, например этомуровень всехквалификации годуперсонала. Тем не менее, 
руководство долюпредприятия нижеспособно мерсформулировать меробщую быликонцепцию вышеего 
управления сутии обеспечения вышеэкономической этобезопасности, в рамках годукоторой пути
распределить вышеполномочия, уровни видеответственности одинмежду бытьсотрудниками. 
ООО «Коммунальщик»   имеет  нестабильное правфинансовое  положение, 
однако всейсвоевременно прав осуществляет лишь уплату саминалогов, выплату быть заработной ниже
платы. 
Коллектив прав предприятия  работает  слажено. Персонал всех линейной  
группы естьработает  без  простоев,  выполняя  большие  объемы  работ. При 
изучении  материально-технического  отчета одна произвело  впечатление  
количество  выполняемых  работ нижепри  небольшом  штате  сотрудников.  Это  
говорит  об  умелой этойорганизации  работ годуи высоком  профессионализме есть
специалистов вредпредприятия. 
К недостаткам одинможно этойотнести мерыследующие:  
 большое  количество  неплательщиков долюпо  статьям один«Содержание  
и ремонт  жилья»; 
 большое  количество чащезаявок сферна ремонт видакровель. 
Возможно, что указанные  недостатки своисвязаны себямежду  собой. 
 
2.3. Оценка инымсовременного счетуровня либоэкономической долибезопасности своюи 
возможных правугроз этомэкономической весьбезопасности шумапредприятия 
 
На сегодняшний быть день большую ключ важность года в управлении это
хозяйствующим деньсубъектом путилюбой этихорганизационно-правовой своюформы базыимеет вида
оценка своюуровня датьэкономической силебезопасности годуего деятельности этоми различных прав
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угроз ценего экономической одинбезопасности, под которой всехпонимается рольсостояние году
защищенности годупредприятия своиот воздействия целинеблагоприятных хэшаэкзогенных датьи 
эндогенных базы угроз, дестабилизирующих цели факторов, при котором день
обеспечивается этих устойчивое всей развитие ключ коммерческих, экономических, 
финансовых путиинтересов мерыорганизации. 
Уровень дать экономической году безопасности году компании всей зависит долюот того, 
насколько сферее менежмент этобудет всехспособен бытьнивелировать мерывозможные рискугрозы своюи 
снизить доля их последствия. Для контроля однза экономической есть безопасностью это
менеджмент однорганизации счетдолжен датьпринимать долюэффективные всехуправленческие смен
решения счетв этой области. Цель принятия вышеэтих решений рядадолжна рискзаключаться всехв 
том, чтобы мерыгарантировать своюстабильное года и эффективное фирмфункционирование акты
компании годув настоящее годувремя норми высокий днейпотенциал бытьразвития естьв будущем. При 
принятии этимуправленческих весьрешений бытьнеобходимо этомдостичь всехряда подцелей: 
– обеспечить быть высокую дат эффективность день работы, финансовую себя
устойчивость путии независи мость этокомпании; 
– обеспечить счет техническую этим независимость быть и достичь прав высокой есть
конкурентоспособности годукомпании; достичь роствысокого мерыуровня годаквалификации 
ерсонала годуи его интеллектуального рискпотенциала;  
– достичь виданужной бытьэффективности бытьНИОКР; 
– минимизировать этойвлияние своерезультатов этомдеятельности этомкомпании счетна 
состояние нижеокружающей счетсреды; 
– достичь срыв качественной быть правовой это защищенности свою деятельности году
компании; 
 – обеспечить видазащиту долюкоммерческой мерытайны; 
– достичь всехвысокого рядауровня видыинформационго путиобеспечения бытьработы свой
компании. 
Как видно трехиз перечисленных естьподцелей, для принятия своиуправленческого быть
решения мерынеобходимо этимполучать хэша и анализировать цели в постоянном вида режиме фонд
большой себяобъем годаинформации видеиз разных себясфер деятельности либокомпании. В такой этим
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ситуации этих менеджменту этом компании темп трудно базы принять всех правильное году
управленческое этомрешение, учитывая этимвсе аспекты правбезопасности.  
Одним были из способов году минимизации риск количества году информации роль для 
принятия мерыуправленческого годурешения счетс учетом этихэкономической годубезопасности пути
может нами являться долюсводный дат показатель вида экономической смен безопасности. Этот 
показатель одиндолжен штарассчитываться бытьчерез самивзвешивание всехи сложение годузначений ниже
отдельных этомкритериев, влияющих темпна экономическую деньбезопасность естькомпании. 
Оценку году экономической это безопасности доля предприятия свой выполняют день в 
следующей бытьпоследовательности: 
– оценка меры размера есть потенциального либо ущерба выше и вероятности базы его 
наступления; 
– расчет годусводного инойпоказателя срокэкономической всехбезопасности всехкомпании; 
 – определение быть диапазона весь значений есть сводного себя показателя меры для 
характеристики весьэкономической себбезопасности, начиная друг с высокого мерыуровня риск
безопасности итогдо экономически свойнебезопасного. 
Оценка себяразмера долипотенциального этойущерба норми вероятности рольего наступления темп
дается этим условно всех по результатам риск анализа, проведенного доля в предыдущих ходе
разделах своиработы цели(таблица году2.9). 
Таблица даже2.9 
Оценка ясноразмера итогпотенциального годуущерба годуи вероятности чащеего наступления тем 





2014 г. 2015 г. 2016 г.  
Платежеспособность счети ликвидность это 1,59 0,96 0,93 средний 
Финансовая всехустойчивость свою 1,79 1,97 0,0097 незначительный 
Рентабельность меры 1,79 1,97 0,0097 незначительный 
Основные темпсредства день - 88 88 незначительный 
 
Платежеспособность всех и ликвидность риск (ПЛ): Размер ниже ущерба рост
приблизительно трехравен правразнице силуА1 и П1. Финансовая вышеустойчивость счет(ФУ): 
Размер своюущерба бытьприблизительно правравен этойсумме намиоборотных сферактивов одинпредприятия свои
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(наиболее темпликвидных намиактивов либо- А1+А2). Рентабельность доля(Р): Размер этомущерба один
равен день12,3,7% от выручки самиот продажи долютоваров, продукции, товаров, услуг. 
Основные быть средства риск (ОС): Размер этом ущерба виде равен этим сумме счет начисленной свои
амортизации.  
Величина сами собственного прав капитала риск предприятия доля на начало доля периода доли
составила ниже201 тыс. руб., на конец долюпериода хотя– 7 тыс. руб. 
Ущерб целипо каждой годукатегории учетна основании одинэкспертной видеоценки нижеможет всех
быть отнесен лишь к одному свои из четырех всех следующих ниже классов либо повреждения: 
незначительный, средний, сильный, критический. Каждому меры классу есть
повреждения всех присваивается шума интервал риск размера меры ущерба, рассчитанный есть
относительно доля собственного быть капитала выше предприятия шта или запланированного ясно
балансового годурезультата путина данный годуотчетный бытьпериод. 
Проведем году дальнейшую этом оценку прав экономической счет безопасности учет
предприятия либоООО «Коммунальщик» с помощью годарасчета штасводного ростпоказателя свою
экономической этобезопасности.  
Сводный году показатель шта экономической рост безопасности ключ рассчитаем мер с 
применением всехиндикаторного кодыподхода, уровень долиэкономической правбезопасности свой
определяется базыс помощью годутак называемых счетиндикаторов.  
Индикаторы выше рассматриваются счет как пороговые этозначения этойпоказателей, 
характеризующих долюдеятельность либопредприятия всехв различных былифункциональных этом
областях, соответствующие ясно определенному года уровню быть экономической риск
безопасности.  
Оценка базэкономической долюбезопасности всехпредприятия бытьустанавливается целипо 
результатам цель сравнения иным (абсолютного день или относительного) фактических году
показателей долядеятельности правпредприятия годус индикаторами.  
Согласно ниже индикаторному долю подходу одн состояние году экономической норм
безопасности ходе необходимо виде проводить рост по определенной всехсистеме правосновных роль
показателей.  
Выбор самисистемы всейиндикаторов видаи критериев дажеэкономической правбезопасности году
ООО «Коммунальщик» произведем быть с учетом прав сферы друг деятельности ряда
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предприятия ниже и представим этом эту систему выше индикаторов всех и критериев день
экономической деньбезопасности инойв таблице фонд2.10. 
Необходимо ростотметить, что для экономической рискбезопасности весьважное всех
значение видеимеют бытьне столько бытьсами показатели, сколько всехих пороговые свойзначения.  
Пороговые своюзначения либо - это предельные году величины, несоблюдение свою
которых быть препятствует базынормальному день ходу развития нормразличных этомэлементов ниже
воспроизводства, приводит всехк формированию былинегативных, разрушительных были
тенденций тогв области годуэкономической этомбезопасности. Важно дажеподчеркнуть, что 
наивысшая себстепень бытьэкономической срывбезопасности себядостигается вышепри условии, 
что весь комплекс своипоказателей быланаходится деньв пределах самидопустимых чащеграниц фонд
пороговых вышезначений, а пороговые этойзначения счетодного своюпоказателя нижедостигаются свойв 
ущерб нижедругим.  
Таблица фонд2.10 
Индикаторы годусводного нижепоказателя одинэкономической бытьбезопасности былапредприятия были
ООО «Коммунальщик»     




Доля персонала годув возрасте учетот 18 до 35 лет, % ≥ 40 45 
Отток целикадров, % ≤ 10 7,5 
Минимальный видеуровень весьиспользования тог
производственных ключмощностей, % 
≥ 70 59 
Износ годуактивной деньчасти либоосновных всехфондов, % ≤ 60 54 
Уровень одинрентабельности, % ≥ 10 0,0097 
Соотношение своидебиторской счети кредиторской этом
задолженности 
1 12,67 
Доля продукции, имеющей этойустойчивый одинспрос, % ≥ 60 52 
Соотношение рисксредней этойзаработной деньплаты темп
руководителей счетвысшего своюзвена прави рабочего году
персонала, разы 
≤ 8 1,94 
Численность себяработников своюс неблагоприятным, 
тяжелым, интенсивным мерытрудом, % 
≤ 10 23 
Превышение годуприроста этойсредней рользаработной всехплаты свою
над официальным инойтемпом однинфляции, % 
≥ 15 8 
 
На предприятии году ООО «Коммунальщик»  работает была всего долю 40 
сотрудников целив их числе дажев возрасте инойот 18 до 35 лет 18  человек, т.е. доля 
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персонала темв возрасте себяот 18 до 35 лет составляет трех45 % и находится одинв пределах ключ
допустимых рядаграниц, т.к. пороговое мерызначение былипо этому бытьиндикатору  ≥ 40.  
Произведем быть анализ свой текучести всех кадров были на предприятии риск ООО 
«Коммунальщик». На практике пути используют чаще такие своюпоказатели долюдвижения быть
работников, как прием видена работу годуи увольнение, характеризующие самиизменение ходу
списочной тог численности баз работников счет за период.  Численность двух принятых силу
включают долялиц, зачисленных инойв отчетном всехпериоде былив организацию иныхприказом это
(распоряжением) нанимателя естьо приеме бытьна работу. 
 В численность темуволенных своивходят ходувсе работники, оставившие естьработу роств 
организации, независимо годуот оснований фирмпрекращения даже трудового этойдоговора пути
(соглашение году сторон; истечение фирмсрока быть трудового свой договора; расторжение хотя
трудового этомдоговора годупо собственному годужеланию днейработника бытьили по инициативе фирм
нанимателя; перевод рядаработника этос его согласия либок другому годунанимателю себяили на 
выборную мерыдолжность годуи др., уход или перевод нижекоторых видаоформлен всехприказом доли
(распоряжением)), а также своевыбывшие всехв связи вредсо смертью. 
 В численность путиуволенных этомпо сокращению доля численности ходу включают виде
работников, уволенных году в случаях счет ликвидации этойорганизации, сокращения силу
численности путиили штата мерыработников. 
К числу этихуволенных свойпо собственному деньжеланию бытьи по соглашению счетсторон ходу
относят счетработников, уволенных датьна основании: 
 – расторжения датьтрудового видыдоговора, заключенного счетна неопределенный доля
срок, по желанию естьработника; 
– прекращения двухтрудового годудоговора бытьпо соглашению вышесторон. 
 В число доля уволенных базы за прогул есть и другие быть нарушения прав трудовой были
дисциплины либовключают долиработников, уволенных путив случаях: 
 – прогула это(в т.ч. отсутствия фондна работе всехболее доля3 ч в течение либорабочего свои
дня) без уважительных нижепричин; 
 – появления хотяна работе кодыв состоянии этихалкогольного, наркотического мерили 
токсического видеопьянения, а также мерыраспития этомспиртных естьнапитков, употребления фонд
наркотических либоили токсических рольсредств всехна рабочем доляместе видаи в рабочее естьвремя; 
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 – оставления бытьбез уважительных былипричин правработы этойлицом, заключившим были
трудовой годудоговор даетна неопределенный счетсрок, без предупреждения инымнанимателя счет
о расторжении годудоговора, а равно бытьи до истечения этомсрока былапредупреждения этойоб 
увольнении; 
 – оставления инойбез уважительной бытьпричины своюработы либолицом, заключившим этим
трудовой ходудоговор всехна определенный всейсрок, до истечения однсрока хэшадоговора; 
– систематического счетнарушения счеттрудовой видедисциплины. 
 Уволенных иныхза длительный бытьпрогул двух(когда видаувольнение весьпроисходит базбез 
выхода рискработника двухна работу) исключают видыиз списочного былисостава годусо дня 
увольнения, указанного видав приказе. 
Коэффициент бытьоттока всехкадров дажеисчисляют правкак отношение этойчисленности выше
уволенных штаза прогул естьи другие годунарушения двухтрудовой годудисциплины деньи уволенных счет
по собственному ростжеланию своив отчетном доляпериоде своик средней шумаза этот период всех
списочной весчисленности бытьработников годупо формуле: 
Кот = (Чусж + Чунд) / Чср,                                                             (1) 
 где Кот – коэффициент планотока вышерабочих вескадров; 
 Чусж – численность всехуволившихся этимпо собственному видыжеланию; 
 Чунд – численность счетуволенных бытьза прогул своюи нарушение бытьтрудовой норми 
производственной этомдисциплины. 
 В организации правкоэффициент долюоттока нижекадров иной(Кот) составит хэша0,075 ((3 + 
0) / 40), а процент целитекучести быть– 7,5 (0,059 × 100) и находится видав пределах долю
допустимых былиграниц, т.к. пороговое тогзначение годупо этому цениндикатору  ≤ 10.  
Определим фондминимальный базыуровень прависпользования хэша производственных это
мощностей этона предприятии бытьООО «Коммунальщик». 
 Производственная годумощность свою— расчетный тогпоказатель нижемаксимального году
или оптимального бытьобъема своюпроизводства вышеза определенный бытьпериод цель(16). 
Производственную мермощность годуопределяют другкак по всему своюпредприятию целив 
целом, так и по отдельным ключцехам деньили производственным силуучасткам. Для 
определения рискмаксимально своивозможного годуобъема долювыпуска своипродукции годуза основу быть
берут шума ведущие прав производственные это участки, которые шта задействованы долюна 
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основных сами технологических есть операциях свою по изготовлению всех продукции итог и 
выполняют годунаибольший темпобъем всехработ одинпо сложности годуи трудоемкости. 
В общем целивиде производственная былимощность предприятия нормможет одинбыть 
рассчитана своюпо следующей этимформуле: 
 ПМ = ЭФВ / Тр,                                                                                (2) 
 где ЭФВ – эффективный бытьфонд времени этоработы силепредприятия; 
Тр — трудоемкость рядаизготовления правединицы мерыпродукции. 
Эффективный итог фонд рабочего себя времени рассчитывают шума исходя этим из 
количества эторабочих видедней в году, количества своерабочих всехсмен в один рабочий это
день, продолжительности однодной уходрабочей этойсмены естьза вычетом этомплановых былипотерь всех
рабочего нижевремени. 
Как правило, на предприятиях счет ведется себястатистика былипотерь быть рабочего виды
времени быть(невыходы естьна работу мерпо причине видеболезни, учебные этоотпуска вреди др.), 
которая однможет целиотражаться счетв балансе деньрабочего деньвремени, необходимом нормдля 
анализа годуиспользования всехработниками этомпредприятия инымрабочего итогвремени. 
Рассчитаем доли производственную быть мощность году ООО «Коммунальщик», 
занимающегося рольпроизводством инойэлектромонтажных, санитарно-технических уходи 
прочих  строительно-монтажных  работ.  
Предприятие итогработает датьпо восьмичасовым своюрабочим целисменам бытьтолько бытьв 
будние году дни, воспользуемся трех данными года производственного быть календаря этом на 
соответствующий вышегод и найдем этоданные рискпо количеству нижерабочих датдней в году. 
Эффективный целифонд работы правпредприятия хотясоставит: 
ЭФВ = (247 раб. дн. × 8 ч) – 14,2 % = 1693 ч. 
Трудоемкость счет производства быть каждого свой вида работ отражена это во 
внутренних учетнормативных естьдокументах срывпредприятия. Как правило, на каждый свою
вид предоставляемых есть услуг быть предприятие типа формирует свои нормативную году
трудоемкость, измеряемую нижев нормо-часах.  
Рассмотрим виденорматив этойпроизводства актыодного долявида работ быть– санитарно-
технического, равный хотя2 нормо-часам. 
Производственная вышемощность инымООО «Коммунальщик»,  составит: 
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ПМ = 1693 ч / 2 нормо-часа = 846 ед. 
Уровень доляиспользования бытьпроизводственных силемощностей характеризуется прав
коэффициентом бытьиспользования этихмощности. Этот коэффициент этойопределяется базы
как отношение смылфактически базыпроизведенных одинработ днейза год к среднегодовой году
мощности деньпредприятия другсоответствующего деньгода. 
Объем счет произведенных пути работ году в 2016 году составил всех 50260 ед., 
следовательно, уровень акты производственной меры мощности есть составляет базы 59 % 
(50260/84600*100%). Минимальный всех уровень этойпроизводственной риск мощности норм
ООО «Коммунальщик» находится рискниже допустимых бытьграниц, т.к. пороговое норм
значение одинпо данному годуиндикатору день≥ 70.  
Определим были износ быть активной счет части вида основных всех фондов базы ООО 
«Коммунальщик». Данный деньпоказатель видехарактеризует ростстепень мерыизношенности году
основных прав средств свой непосредственно меры участвующих году в производственном виде
процессе всейи определяется сферпо следующей шумаформуле: 
Коэффициент самиизноса этомактивной долючасти своюосновных одинсредств быть= Износ путиактивной этих
части дней основных быть средств иной / Первоначальная всей стоимость всех активной были части ходе
основных долисредств (3) 
Коэффициент быть износа быть активной есть части прав основных этой средств ясно ООО 
«Коммунальщик» равен хотя54 % (40280/63000*100%) и находится нормв пределах цель
допустимых счетграниц, т.к. пороговое яснозначение всехпо этому счетиндикатору  ≤ 60. 
Отметим лишь что, показатель этой коэффициент году износа ниже активной вида части иной
основных естьсредств годуносит вышенекоторую свойусловность. Причина естьэтого темы– зависимость рост
коэффициента этом от применяемого году предприятием быть метода быть начисления коды
амортизации, т.е. коэффициент ключне показывает хэшафизический былиизнос этойосновных день
средств, показатель всехтак же как и коэффициент всехгодности годуне дает точной счет
оценки фондтекущего мерсостояния годуосновных бытьсредств трехкомпании. Однако бытьв комплексе счет
с другими всехпоказателями своеего целесообразно этойучитывать. 
Показатель дажеуровня ходурентабельности срокотражает естьв определенной рискстепени меры
экономическую году эффективность виде работы иной фирмы. Уровень дней рентабельности этим
ООО «Коммунальщик»  в 2016 году составил риск 0,0097 %, в 2015 году 
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составлял силу1,97 %, в 2014 году – 1,79 %. Значение ходууровня всейрентабельности быть
предприятия ООО «Коммунальщик» находится годуниже допустимых счетграниц, 
т.к. пороговое мерызначение этомпо этому своюиндикатору всех≥ 10.  
Определим своисоотношение деньдебиторской силеи кредиторской целизадолженности день
на предприятии счет ООО «Коммунальщик». Несоблюдение свои оптимальных одн
размеров этом соотношения году может риск свидетельствовать шта о неэффективном быть
использовании быть имеющихся года средств меры предприятия. Дебиторская сами
задолженность нормООО «Коммунальщик»  в 2016 году составила этой8046 тыс. руб. 
Кредиторская всехзадолженность путиООО «Коммунальщик» в 2016 году составила сути
635 тыс. руб. 
Формулу нижедля расчета естькоэффициента, по которому всейпроизводится всейрасчет доля
соотношения всех дебиторской доля и кредиторской виде задолженности, можно были
представить всехв виде следующей этойформулы: 
К = сумма цель дебиторской свое задолженности / сумма доля кредиторской друг
задолженности году                                                                                       
К= 8046 / 635= 12,67. 
Значение лишь коэффициента фирмсоотношение всех дебиторской тог и кредиторской цели
задолженности счетООО «Коммунальщик» в 2016 году составляет году12,67, что 
выше порогового своизначения либо по этому либо индикатору, которое доля равняется году 1. 
Получение темп коэффициента норм менее всех единицы роль означает всех превышение даже
кредиторской датьзадолженности чащенад дебиторской. Отклонение самиот оптимального шума
показателя однасоотношения себмогут счетсоздавать своюугрозу годудля финансового долюположения либо
предприятия сути за счет вероятности базе невозможности году погашения свой своих всех
обязательств годуввиду одинотсутствия силусредств. 
Определим вышедолю продукции, имеющей темпустойчивый этихспрос. Спрос — 
это количество мерытовара ходе или услуг, которое этомхотят весь и могут это приобрести счет
покупатели вышеза определенный этойпериод всехвремени годупри всех возможных рискценах целина 
этот товар хотяили услугу году(15).  
Одним быть из видов одна деятельности ниже ООО «Коммунальщик» является дать
производство естьсанитарно-технических  работ,  монтаж  отопительных  систем  
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и систем  кондиционирования  воздуха. На сегодняшний своюдень оказание день
сантехнических свойуслуг путиможно своиотнести деньк одним одиниз самых бытьперспективных рости 
высоко былиприбыльных долябизнесов. Ведь спрос естьна такую своюдеятельность путине зависит года
ни от каких цен обстоятельств быть и всегда 
пользуется своюустойчивым нижеспросом. Однако всехмножество сменнебольших этомфирм и ИП, 
оказывают всехбольшой фирмспектр сменсантехнических годууслуг. Кроме правтого, не стоит дать
снимать всехсо счетов нижеи частников, работающих типабез официальной всейрегистрации этих
бизнеса. Доля услуг, имеющей доля устойчивый нормспрос силуу предприятия  ООО 
«Коммунальщик» составляет выше52%, что ниже порогового одинзначения всехпо данному свою
индикатору, которое этомдолжно годубыть  ≥ 60. 
Рассмотрим доля соотношение годусредней быть заработной вида платы хэша руководителей это
высшего инойзвена рядаи рабочего своюперсонала деньООО «Коммунальщик». 
 Средняя правзаработная нижеплата бытьруководителей вышевысшего всейзвена, а именно есть
директора, главного всехинженера, главного датьэкономиста нижеи главного естьбухгалтера счет
составляет акты35 тыс. руб. Средняя сфер заработная счет плата этомрабочего одна персонала норм
составляет цели18 тыс. руб., то есть меньше этомв 1,94 раза. 
 Соотношение базесредней либозаработной мерыплаты видеруководителей хотявысшего ходезвена этом
и рабочего один персонала прав ООО «Коммунальщик» находится иной в пределах быть
допустимых этомграниц, т.к. пороговое нижезначение сферпо этому ходеиндикатору  ≤ 8. 
Рассчитаем яснов процентах базычисленность нижеработников годус неблагоприятным, 
тяжелым, интенсивным цен трудом. Условия учет работы были на предприятии быть ООО 
«Коммунальщик»  отвечают иных санитарно-гигиеническим всех требованиям долю
(нормам).  
Число быть занятых базе в условиях этойповышенного день уровня виде шума и вибрации прав
составляет либо6 человек. Тяжелым этоминтенсивным свойфизическим счет трудом одинзанято себя
около вида15 человек. В условиях естьнеблагоприятного этомтемпературного своюрежима даже
работают смен2 человека. Итого двухчисленность лишьработников деньс неблагоприятным, 
тяжелым, интенсивным вида трудом быть на предприятии силу ООО «Коммунальщик» 
составляет либо 23 человека, т.е. 57,5 % от общего году числа счет работников, что 
приблизилось путивыше барьерного годазначения всех10. 
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Оценим смыл превышение ниже прироста это средней меры заработной счет платы иной на 
предприятии всехООО «Коммунальщик» над официальным бытьтемпом всейинфляции сутив 
2016 году.  
По официальным своюданным счетРосстата шумаинфляция бытьв России хэшаза 2016 год 
составила году5,4% (8). Превышение темыприроста этимсредней этойзаработной своюплаты годуна 
предприятии ходуООО «Коммунальщик» над официальным этомтемпом свойинфляции себяв 
2016 году составило этих 8%, что ниже допустимых дать границ, т.к. пороговое вред










Рекомендации рольпо стабилизации бази улучшению прав
проблемных счетпоказателей 
1 2 3 
Платежеспособность друг и 
ликвидность выше 
Критическое Следует день принять своюмеры по увеличению цели ликвидных этих
активов всех и сокращению этомкраткосрочных быть обязательств. 




Критическое Предприятие счет имеет норм неблагоприятное один финансовое свою
состояние. Следует фонд принять базы меры по увеличению есть
собственных этом средств цен и сокращению году обязательств: 
увеличение доля УК (эмиссия были акций), увеличение году
накопленной рискприбыли ясно(увеличить друг доходы, сократить друг
расходы, изменить весьдивидендную долиполитику), переоценка это
основных иныхсредств прав(изменение рискдобавочного всехкапитала). 
Рентабельность день Критическое Чтобы весь повысить этой рентабельность фонд продаж виде следует: 
изменить дажецену, увеличить тогобъемы годупродаж, сократить этом
расходы. Рентабельность темсобственного датькапитала видеможно году
повысить быть в том числе этой путем долюпривлечения иной заемных быть
средств. 
Основные своюсредства быть Кризисное Следует силу обновить фонд основные вида средства, возможно быть




Материальное свою стимулирование этом сотрудников, 
корпоративная однкультура, квалификация. 
 
Рассмотрев долю экономическую дат безопасность году предприятия были ООО 
«Коммунальщик», можно доли сделать доля вывод, что состояние доля предприятия весь
критическое, т.к. большинство свою основных долю индикаторов году совокупного году
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показателя либо экономической есть безопасности уход предприятия ниже не соответствуют всех
пороговому свои значению, появляются день признаки тог необратимости счет спада фонд и 
частичной этимутраты даетпотенциала долявследствие дажеисчерпания былитехнического деньресурса году
технологического шумаоборудования годаи площадей, резкое этихсокращение деньприбыли, 
сокращение всехперсонала. 
SWOT-анализ датпредшествует всехперспективному бытьпланированию. Ситуация либо
на рынке одиночень этихдинамична, поэтому тоги анализ этомдолжен годупроводиться этодовольно даже
часто. 
Проведем срокSWOT - анализ былиООО «Коммунальщик» (таблица счет2.12). 
 
Таблица меры2.12 
 Матрица своиSWOT-анализа весьООО «Коммунальщик»  
Сильные одинстороны Слабые годустороны 
Высокое мерыкачество этойоказания цельуслуг Риск возникновения годукризиса 
Высокая правстепень естьзахвата ходерынка Большие этойрасходы 
Квалифицированный своюперсонал Утечка своикадров 
Угрозы Возможности 
Жесткая этомконкуренция Высокая своеприбыль 
Ожидание своюпокупателями видеразнообразного прав
дизайна 
Спрос счетна услуги годувысокий 
Проведем ценколичественную лишьоценку этойсильных инойи слабых видесторон, угроз всехи 
возможностей всехООО «Коммунальщик» ( таблица базы2.13). 
Таблица этой2.13 
Количественная бытьоценка бытьсильных долюи слабых счетсторон, угроз всехи 
возможностей 
































8 8 6 4 2 5 
Спрос быть на 
услуги весь
высокий 
10 10 6 4 4 6 
 
Общая бытьзначимость всехсильных доляи слабых силесторон, угроз годуи возможностей году
ООО «Коммунальщик» представлена бытьв таблице меры2.14. 
Таблица всех2.14 
Общая бытьзначимость темысильных этои слабых целисторон, угроз всехи возможностей 
Сильные фондстороны Слабые вредстороны 
Высокое инойкачество бытьоказания всехуслуг 34 Риск возникновения всехкризиса 26 
Высокая счетстепень этойзахвата фондрынка 32 Большие ценрасходы 20 
Квалифицированный былиперсонал 27 Утечка долюкадров 23 
Угрозы Возможности 
Жесткая видеконкуренция 51 Высокая ростприбыль 33 
Ожидание году покупателями свои
разнообразного счетдизайна 
38 Спрос иныхна услуги своювысокий 40 
 
Исходя этойиз таблиц 2.12, 2.13, 2.14 можно годуопределить естьпервостепенные риск
задачи быть и цели на данном году этапе вред развития хэша предприятия либо для достижения этим
экономической себябезопасности предприятия. 
Обеспечение день экономической долю безопасности свою предприятия вес ООО 
«Коммунальщик» заключается силе в стремлении быть к изменению вес следующих счет
показателей: 
1) повышение яснопроизводительности темптруда; 
2)  экономия даетматериальных дажересурсов; 
3) использование современных высококачественных материалов для 
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выполнения бытьстроительных, ремонтно-отделочных былии монтажных  работ; 
4) комплексное есть решение этой задач быть безопасности день (информационная, 
экологическая, пожарная либобезопасность). 
При полном этойдостижении базевсех целей хотямаксимально вышеснизятся этомвсе риски базыи 
можно шта будет пути эффективно году использовать ниже своё преимущество этим среди свою
конкурентов.  
На данном былиэтапе базывсе еще находится хотяв стадии чащеразвития. 
Подводя долиитог второй датьглаве, можно этомсделать однаследующие самивыводы. 
В настоящее риск время году ООО «Коммунальщик» - это современное цен
предприятие долюс высококвалифицированными это кадрами сфер и развивающейся доля
инфраструктурой, однако всей которое всех имеет всех неблагоприятное доля финансовое силу
состояние. 
На основе виде проведённого есть анализа, можно всех утверждать, что 
существующая смен в ООО «Коммунальщик» система ходе экономической была
безопасности является есть несовершенной, требует типа доработок, официального этом
документального ходузакрепления.  
Целесообразно один принять один на работу даже в ООО «Коммунальщик» 
специалиста, который кодыбудет двух заниматься смыл непосредственно хэша вопросами хэша по 
обеспечению годуэкономической ростбезопасности. Необходимо сменввести правв штатное либо
расписание выше отдельную виде должность себя специалиста году по обеспечению свой
экономической всехбезопасности двухпредприятия. 
Риск является ниженеотъемлемой эточастью датвсех бизнес-процессов.  
Во всех случаях всехриск может былибыть управляем. В некоторых бытьситуациях друг
риск может вышебыть настолько вредмал, что его не стоит бытьпринимать годуво внимание, в 
других былислучаях, риски правдолжны хотятщательно вредуправляться. 
Анализ всех организации свойи системы этих экономической счет безопасности шума ООО 
«Коммунальщик» показал, что: в организационной этоструктуре этойотсутствует ниже
служба целибезопасности этоми должность, на которой шта бы сотрудник счет занимался быть




Таким виды образом, обязанностью риск всего есть персонала году является коды
предоставление долюинформации риско любых путисуществующих счетили потенциальных счет
рисках в ООО «Коммунальщик» , а также либооказание деньпомощи мерыпри управлении всей
рисками. 
Необходимо своювведение силе программ силе для более долюбыстрой уход и надежной доли
обработки нижеданных. 
Уровень дней экономической счет безопасности цели ООО «Коммунальщик» 
снижается, о чем свидетельствуют бытьранее счетпроанализированные дажепоказатели, 
снижается днейфинансовая бытьустойчивость, что вынуждает сутипредприятие лишьприбегать цель
к коммерческих счет кредитам, что также была не способствует ходу повышению себ
финансовой этойустойчивости базпредприятия. 
Для обеспечения себя экономической смыл безопасности году предприятия всех ООО 
«Коммунальщик» и вывода базы его из кризиса году необходимо себя внедрение вес
следующих фонд мер - разработка иным и проведение году мероприятий это в целях  
недопущения  появления  указанных  факторов  угроз. Каким годуобразом годуэто 




ГЛАВА ЛИБО3. РАЗРАБОТКА ДЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ ГОДУПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВСЕХ
УГРОЗ СВОЙЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОЛЯБЕЗОПАСНОСТИ ДЕНЬПРЕДПРИЯТИЯ 
3.1. Разработка естьмероприятий этопо повышению рискуровня доляэкономической свою
безопасности годапредприятия даетООО «Коммунальщик» 
 
По мнению доля Архипова долю Э.Л. для обеспечения доли экономической выше
безопасности деньпредприятия, создания целикомплекса весьоптимальных одинусловий годуего 
жизнедеятельности путии целостности ключ необходимо году учитывать этоймеханизмы выше её 
функционирования. Механизм ряда обеспечения этомэкономической всех безопасности риск





- социальную году(12) .  
На предприятии темООО «Коммунальщик» необходимо годусформировать акты
уникальный этихфункциональный ключмеханизм видес элементами базэффективной всехсистемы риск
экономической быть безопасности, с помощью своюкоторого всех будет прав достигаться день
максимальная яснополезность. 
На основе дает проведённого свое анализа во второй этих главе, можно мерысделать году
вывод, что существующая правв ООО «Коммунальщик» система свойэкономической темы
безопасности является темп несовершенной, требует долю совершенствования, 
официального себдокументального темызакрепления.  
Для повышения себяуровня датэкономической одинбезопасности годупредприятия ключи 
нейтрализации это угроз прав целесообразно долю принять иной на работу день в ООО 
«Коммунальщик» специалиста, который годубудет видызаниматься двухнепосредственно акты
вопросами однпо обеспечению всехэкономической нормбезопасности. Необходимо деньввести вред
в штатное своюрасписание всехотдельную бытьдолжность итогспециалиста бытьпо обеспечению вред
экономической базыбезопасности дать предприятия, который этомбудет году своевременно году
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выявлять видавозникающие этойриски годуи проблемы, разрабатывать весьспособы сфери пути их 
нивелирования срыви решения. 
Специалист всех по обеспечению риск экономической всей безопасности фонд будет быть
заниматься ясно доработкой баз и совершенствованием свой системы рост экономической счет
безопасности. Система году экономической счет безопасности день должна доля всецело ходу
выполнять нижесвою цель: сведение бытьк минимуму счетвнутренних одни внешних годуугроз фонд
экономического риск состояния друг предприятия, включая рост его финансовые, 
материальные, информационные деньи кадровые мерыресурсы базына основе этихсозданного этойи 
исполняемого день комплекса этом мероприятий были экономико-правового вида и 
организационного вышехарактера. 
Обычно однк задачам, решаемым этойсистемой этообеспечения годуэкономической всех
безопасности, относятся правследующие:  
 составление выше прогноза этих всевозможных этом угроз быть экономической темы
безопасности;  
 управление году деятельностью этом по предостережению году возможных срок
угроз ходе(превентивные этоммеры);  
 нахождение, анализ цени оценивание вышепоступивших целиреальных этоугроз счет
экономической хотябезопасности;  
 формирование году решений сути и координация этой деятельности одн по 
реагированию кодына поступившие годуугрозы;  
 защита одн законных виде прав и интересов быть предприятия быть и его 
сотрудников; 
 сбор, анализ, оценка доли данных быть и прогнозирование себя развития силе
обстановки; 
 изучение году партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов фонд на 
работу былив компании; 
 своевременное ходе выявление это возможных прав устремлений этом к 




 недопущение этом проникновения свою на предприятие году структур себя
экономической счет разведки рост конкурентов, организованной своюпреступности всех и 
отдельных бытьлиц с противоправными целинамерениями; 
  противодействие выше техническому доля проникновению доля в преступных вред
целях; 
 выявление, предупреждение этой и пресечение быть возможной быть
противоправной други иной негативной фонддеятельности бытьсотрудников мерыпредприятия годув 
ущерб деньего безопасности; 
 защита всех сотрудников свою предприятия день от насильственных сфер
посягательств; 
 обеспечение штасохранности всехматериальных этимценностей либои сведений, 
составляющих счеткоммерческую вышетайну долюпредприятия; 
 добывание своюнеобходимой даетинформации этодля выработки путинаиболее быть
оптимальных видыуправленческих целирешений кодыпо вопросам двухстратегии дажеи тактики году
экономической годудеятельности долюкомпании; 
 физическая сути и техническая один охрана ниже зданий, сооружений, 
территории всехи транспортных рольсредств; 
 формирование была среди дат населения учет и деловых коды партнеров быть
благоприятного мерымнения плано предприятии, способствующего счетреализации бытьпланов этом
экономической годудеятельности годуи уставных видецелей; 
 возмещение одинматериального себяи морального годуущерба, нанесенного нижев 
результате годунеправомерных либодействий своюорганизаций путии отдельных самилиц; 
 контроль выше за эффективностью даже функционирования день системы дней
безопасности; 
 непрерывное быть совершенствование нами системы года оказания ниже
экономической годубезопасности мерыпредприятия. 
Совершенствование всей системы хотя экономической доля безопасности всех на 
предприятии свое ООО «Коммунальщик» должно долюосуществляться году на основе одн




– прав и свобод фондграждан; 
– централизованного хэшауправления; 
– компетентности; 
– конфиденциальности; 
– разумной всех достаточности, соответствия одна внешним иной и внутренним нами
угрозам этомбезопасности; 
– комплексного всехиспользования даетсил и средств; 
– самостоятельности нижеи ответственности бытьза обеспечение видыбезопасности; 
– передовой инойматериально-технической фондоснащенности; 
– корпоративной смылэтики; 
– координации базеи взаимодействия самис органами этовласти ходуи управления. 
Основной этомсмысл годусистемы ходуобеспечения естьэкономической годубезопасности один
предприятия годусостоит бытьв том, что она должна всехносить одинупреждающий свойхарактер.  
Основными быликритериями инойоценки чащенадежности годаи эффективности деньсистемы смен
обеспечения цельэкономической бытьбезопасности нижеявляются: 
– предупреждение счет и нейтрализация всех угроз, создающих быть кризисные двух
ситуации, в том числе этихразличных вышечрезвычайных фирмпроисшествий, связанных либос 
деятельностью были«внешних» и / или «внутренних» недоброжелателей; 
– обеспечение себя стабильной всех работы этих предприятия, сохранности срок и 
приумножения датьфинансов своии материальных деньценностей. 
В систему быть экономической меры безопасности темп ООО «Коммунальщик» 
целесообразно этих включить даже техническое фонд обеспечение свой безопасности есть
предприятия. 
Техническое мерыобеспечение годубезопасности всехвключает хотяв себя: 
 создание доляи оснащение всехконтрольно-пропускной одинсистемы;  
 обеспечение нижеусловий путиаудио- и видеоконтроля; 
 обеспечение былиработы всейсигнализации сутив служебных двухпомещениях норми 
сигнализационного своюограждения этой(по периметру); 
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 создание ключ аварийной быть сигнальной дней безопасности свой и охранного долю
освещения всех(обычного всехили инфракрасного); 
 обеспечение пути физической виде защиты фонд (техническое этой оснащение хэша
операторов, постов всехохраны датьи т.п.), создание одинкомплекса своютехнических всехсредств, 
обеспечивающих правпроверку базыпартнеров, контрагентов; 
 защиту себкомпьютеров себя(пароли, шифрование, цифровая годуподпись, 
уровни счетдоступа хэшак конфиденциальной бытьинформации) и телефонных намилиний. 
Электронный всехдокументооборот ключна сегодняшний нижедень имеет инойогромное акты
распространение датьпо всему нижемиру. ООО «Коммунальщик» активно бытьиспользует шума
электронный этодокументооборот. Одной целииз главных видепроблем даетмеханизма былапо 
работе счет с электронными один документами этом является были проблема своюсохранности цели
документов. Этому вида грозят всех не только риск умышленные быть повреждения, но 
случайные. 
На начальных ниже этапах это защиты всех для безопасного году документооборота этой
должно чащебыть предусмотрено всейразграничение нижеправ пользователя. Ограничение дней
доступа либок тем или иным информационным видересурсом долиявляется видыодним этомиз 
признаков счетзащищённости либосистемы, в которой этомактивно хотяпроисходит всехобмен году
электронной естьдокументацией. 
Существуют всехмеры защиты, связанные годунепосредственно целис электронным свой
документом. Одним нормиз таких хотяявляется счетшифрование всехдокумент ключпри отправке сфери 
его расшифровка деньпри получении. На сегодняшний силудень используются либотри 
вида шифрования: симметричное, асимметричное дажеи комбинированное.  
Шифрование дать (зашифрование) – процесс счет применения темы шифра выше к 
защищаемой себинформации, т. е. преобразование бытьзащищаемой инойинформации вида
(открытого нижетекста) в шифрованное всехсообщение сами(шифртекст, крипто-грамму) с 
помощью бытьопределенных целиправил, содержащихся этомв шифре.  
Дешифрование быть– процесс, обратный либошифрованию, т. е. преобразование это
шифрованного фонд сообщения типа в открытый прав текст дать с помощью быть определенных одна
правил, содержащихся бытьв шифре. Отличительным этойпризнаком бытьэтого доляметода выше
является прависпользование годуодного видеединственного самиключа темпкак для шифрования, 
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так и для дешифрования. Главным долюпреимуществом естьданного видыметода однаявляется рост
быстродействие, так как шифрование этихи дешифрование двухпо одному одинключу свою
считается дажепростой хотязадачей, выполнение этокоторой днейпроисходит рольпо краткому меры
алгоритму: замена быть всех символов выше на новые смыл (при шифровании) или 
возвращение нормисходного всех набора меры(при дешифровании).  Благодаря двух этому году
принципу счетметод бытьполучил чащесвоё название. 
Недостатком бытьметода всейявляется ростусловие счетналичия видаключа рольу обоих видесторон базы– 
отправителя мерыи получателя. Другими видесловами, есть целых либодва источника, из 
которых быливозможно вредузнать день необходимый себя ключ. Стоит быть завладеть году ключом базы
третьей хотястороне, и защищённость естьинформации счетвстаёт под угрозу.  
При использовании это асимметричного это шифрования это учувствуют свое в 
процессе инымчетыре видеключа: два «открытых» и два «закрытых». «Закрытые» 
ключи плани получатель, и отправитель счетхранят видеисключительно одину в, то время былакак 
«открытые» находятся видев общем базыдоступе. Получатель днейсообщения мерыиспользует одн
свой тайный себяключ для расшифровывания видаполученного видасообщения, которое это
зашифровано доляего открытым целиключом. В таком этомположении своюснижен вышериск при 
передаче нижеинформации, так как у каждого видесвой собственный риск«закрытый» 
ключ. 
Недостатком всех такого ниже метода это являются этой значительные день затраты меры на 
шифрование двухи дешифрование, как времени, так и ресурсов. 
В ООО «Коммунальщик» целесообразным хэша является были использование  
комбинированного годушифрования. Чтобы видаизбежать намизначительных вышенедостатков всех
вышеупомянутых этихметодов, их необходимо бытьобъединить. Принцип датпередачи ходе
сообщения долистановится правследующим. 
Необходимую дней информацию всех зашифровываем прав при помощи быть
симметричного этихшифрования, но ключ, при помощи счеткоторого всехэто сделали, 
зашифруем однпо методу былаасимметричного счетшифрования. Преимущество себяв том, 
что крупный доляобъём данных видезашифрован другспособом, не требующего нижебольших либо
затрат. Ключ, в свою очередь, значительно нижеуступает вессообщению видепо объёму, а 
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значит доля может этих без особых срок усилий сутибыть зашифрованным счет ассиметричным иным
шифрованием.  
Обратный всех процесс базе (дешифрование) пройдёт аналогично. 
Незначительный намиобъём данных дажерасшифровывается другпри помощи счетдвух ключей, 
а объёмное сообщение всехбудет естьвозвращено годув исходное годусостояние этомза очень типа
короткий учетсрок методом видесимметричного годушифрования.   
Так как ООО «Коммунальщик» часто ростобменивается путис партнерами видеи 
клиентами годуэлектронным всейдокументами, то имеет счетсмыл использовать намипри этом 
электронную виды подпись. Под электронной себ цифровой всех подписью трех (ЭЦП) 
понимают одн информацию года в электронном иной виде, которая, в свою очередь, 
присоединена году к электронному всех документу, необходимого вида защитить свое от 
несанкционированного были внедрения счет и использования, и к информации, 
использующаяся своюдля определения этихлица, подписывающего видеинформацию. 
Электронная всехподпись видеформируется себяна основе былихэша документа. Это 
представляет годусобой датзначение, отражающее вессодержание двухдокумента, любое акты
изменение бытькоторого вышеприводит годук изменению уходхэша. При получении смылдокумента, 
имеющего нижеэлектронную былицифровую всехподпись, происходит своюпроверка видазначения этом
хэша.  
Если были внесены чащеопределённые изменения, то они влекут этомза собой видыи 
изменение путиЭЦП, что приведёт к несовпадению этомвычисленной всехпри проверке этих
подписи этос исходной естьпри передаче, а значит планцелостность годудокумента путипри 
передаче годубыла нарушена.  
Объединение всехвсех указанных былимер позволит годуколоссально долюснизить счетриски прав
возникновения целиугроз правэкономической годубезопасности инойООО «Коммунальщик», 
которые свою подрывают коды возможность этой вести риск стабильную этом экономическую всей
деятельность силепри электронном годудокументообороте. 
Проверка всехпартнеров, контрагентов своюиграет счетважную видероль в обеспечении свое
безопасной бытьработы целипредприятия. Экономия естьв этом плане видыможет годупривести эток 
значительным свой экономическим это потерям. Одной вида из основных свои функций этом
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системы днейэкономической свойбезопасности своюООО «Коммунальщик» целесообразно срыв
сделать деньотсечение годаненадежных сменпартнеров. 
 
Так же целесообразным своюявляется годувнедрение бытьна предприятии доля 
ООО «Коммунальщик» следующих срыв мероприятий всехпо нейтрализации это
угроз всех и обеспечению года экономической счет безопасности, представленных всех в 
таблице выше3.1. 
Таблица этом3.1 
Мероприятия бытьпо нейтрализации себяугроз штапредприятия всехООО 
«Коммунальщик» и результаты годуих проведения ниже 
№ 
п/п 
Наименование годумероприятий Результаты счетреализации цельмероприятий 
1. 
Изучение прави анализ рядазаконов всехРФ и 
регионов, подзаконных свой актов, 
инструкций либо и положений, 
аналитическая силе обработка двух
информации. 
Выявление дать нестыковок вида и противоречий пути в 
законодательных быть актах этой и нормативно-
инструктивных виды материалах акты с целью вес
минимизации хотяналогов этоми сборов. 
2. 
Сбор, обработка силу и анализ свои
сведений счет о заинтересованных этомв 
работе смыл фирмы счет экономических, 
общественных всей и политических этом
организациях. 
Выработка ходе рекомендаций вес по достижению всех
компромиссных чаще решений ходу по устранению трех
препятствий долядля развития чащебизнеса. 
3. 
Изучение годуи анализ двухинформации этомо 
потенциальных дней и действующих рост
партнерах, методах фондих поведения этим
на рынке. 
Установление были связей году партнеров либо с 
организованной иной преступностью, 
коррумпированными этимчиновниками. Выявление были
уровня роль профессионализации норм партнеров, 
психологии весь их поведения, принятие виде мер по 
нормализации рискотношении виде либо по отсечению доли
недобросовестных былипартнеров. 
4. 
Сбор и анализ друг информации всех о 
криминальных свою структурах, 
выявление смылагентов базыэтих структур этом
внутри рольпредприятия, их целях друг в 
отношении этомфирмы бытьи методах лишьих 
работы. 
Выработка либо механизмов былии принятие лишь контрмер одн
против другОПГ, в том числе темпсиловых былас возможным себя
привлечением всехсиловых вышеструктур иной(МВД, ФСБ) 
для противодействия фирмкриминалу. 
5. 
Изучение этоми анализ дажеинформации право 
недобросовестных иныхконкурентах этоми 
методах день их деятельности либо на 
рынке быть и внутри этом предприятия ходу
(фирмы). 
Разработка ясно и реализация цели механизмов всех
противодействия либо деятельности всех
недобросовестных сутиконкурентов годуфирмы, а также всей
коррумпированных свой чиновников, 
предотвращения доля внеплановых шта налоговых этом





При нейтрализации этомугроз былиэкономической видебезопасности базыпредприятие либо
ООО «Коммунальщик» должно либо провести году тренинг всех по увеличению силе
эффективности года важных риск направлений одн своей иной деятельности, которые виде
существенно рискотличаются мерыпо своему путисодержанию счетдруг от друга.  
В систему пути функциональных этом составляющих этой экономической либо
безопасности быть в совокупности году с его ресурсами всех включают: технико-
технологическую, маркетинговую, финансовую, кадровую цен и 
управленческую. Данным этой образом, комплексная году система доля экономической прав
безопасности былипредприятия темпдолжна правсостоять базеиз определенного одинколичества свою
взаимосвязанных году элементов, которые прав способствуют есть обеспечению всей
безопасности этопредприятия датьпри достижении этоим главных дажецелей правв бизнесе. 
Для обеспечения пути экономической срыв безопасности друг предприятия этих ООО 
«Коммунальщик» целесообразно цели вводить были в действие цель нормативные, 
организационные быть и материальные свое гарантии, а также этой своевременное долю
выявление, предупреждение долюи действенное доля пресечение самипосягательств инойна 
предприятие, его финансы, имущество инойили деловые путисвязи, интеллектуальную цели
собственность, информацию, технологию. 
Реализация ростпредлагаемого своюкомплекса ростмероприятий годупо нейтрализации этим
угроз дат экономической прав безопасности этом предприятия этой требует либо довольно свою
значительных бытьфинансовых вышезатрат. По примерным одинрасчетам своюспециалистов, 
расходы счетна обеспечение двухорганизации одини эффективной всехдеятельности уходслужбы рост
безопасности рисксоставляют видаот 15 до 25 % от суммы планпроизводственных долязатрат виде
предприятия. Поскольку бытьпредприятие инойООО «Коммунальщик» не является весь
крупными бытьи имеет всехнеблагоприятное видефинансовое мерысостояние, то создавать былии 
содержать либо службу виды безопасности году экономически доля не целесообразно. 
Целесообразным чаще является ниже введение всех в штат ООО «Коммунальщик» 
должности году специалиста свою по обеспечению были экономической всех безопасности быть




Таким меробразом, предлагаемое этомрешение ростпредоставит вышедополнительные типа
возможности этойпо повышению датэффективности весэкономической этимбезопасности всехна 
предприятии дажеООО «Коммунальщик».  
Введение были должности быть специалиста были по обеспечению году экономической счет
безопасности даже предприятия всей предполагает базы создание этой документа быть
«Экономическая хотябезопасность годупредприятия силуООО «Коммунальщик». 
Реализация сути решения дней «Создание счет документа план «Экономическая свой
безопасность фонд предприятия день ООО «Коммунальщик» позволит ниже
рассматриваемой годуорганизации бытьне просто инымдостичь днейцели по нейтрализации счет
угроз бытьэкономической инойбезопасности тогпредприятия, повышению своюэффективности силу
управления, но и создать году в ООО «Коммунальщик» документацию, 
регламентирующую этомсферу нормотношений всехперсонала ходуи организации двух(таблица виды
3.2). 
Таким всех образом, главная году проблема мер в разработке смен документа быть
«Экономическая году безопасность шта предприятия ходу ООО «Коммунальщик» 
заключается годув способности годудоказать фондруководству счетвышестоящих ценорганизаций году
необходимость срывданного своюдокумента. 
Разработку доля документа рост предприятия быть предлагается силу возложить быть на 
специалиста всехпо обеспечению темпэкономической всехбезопасности рядапредприятия деньООО 
«Коммунальщик», инженера один охраны ниже труда, бухгалтеров, секретаря. В 
разработке себданного годудокумента силебудут темзаняты годуне только инойспециалисты, но и 
руководители, в целом выше это аппарат былиуправления ниже ООО «Коммунальщик». 
Однако роль руководителю доли организации своюнеобходимо либо будет дать лишь утвердить всех
документ. 
Таким мерыобразом, подводя годуитоги, можно другсделать либовывод, что объединение сами
всех указанных меры мероприятий друг позволит меры колоссально либо снизить свою риски счет
возникновения этойугроз этомэкономической ростбезопасности этойООО «Коммунальщик», 





Таблица быть3.2  
Преимущества бытьи недостатки датьразработки бытьдокумента этом«Экономическая меры
безопасность этойпредприятия» ООО «Коммунальщик» 
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В связи бытьс тем, что 














кадров, и новые смыл
сотрудники этойдолжны году
быстро этомизучить долюсистему доля





















нигде дажене закреплено, 






своих эторешениях, а 






документа вышеи его 
корректировка году
отнимают фондмного дней
времени иными сил 
 
Решение цели по разработке цели документа году «Экономическая доля безопасность риск
предприятия году ООО «Коммунальщик» позволит риск повысить году эффективность фонд
коммуникаций рискв организации, как на вертикальном, так и на горизонтальном даже
уровнях, позволят дает достичь цели взаимопонимания силу в коллективе ключ и снизят коды
вероятность риск возникновения темп нарушения сами экономической либо безопасности всех
предприятия. Соблюдение году правил двух по экономической ниже безопасности иным
предприятия своюгарантирует итог успех норм и благополучие либо во взаимоотношениях дней




3.2. Экономическая этомоценка вышепредлагаемых своюмероприятий 
 
Эффективность виде (от латинского хотя «effectus») означает быть действенность, 
результативность, производительность. Экономическая силу эффективность двух
определяет мерв целом однцелесообразность своилюбого всехуправленческого всехрешения, в 
том числе годурешения своео внедрении мерыинформационной долясистемы. 
Разработка виде и внедрение сами документа свою«Экономическая этой безопасность коды
предприятия шума ООО «Коммунальщик» потребует этой единовременных дней затрат силу
времени этим и финансов. Оценка году эффективности всех разработки вида и внедрения дать
указанного ходу решения виде в деятельность доля ООО «Коммунальщик» связана году с 
оценкой всехзатрат бытьна разработку, внедрение цельи контроль либоза исполнением своиданного быть
документа ходуи будущих иныхсвязанных мерыс этим выгод. 
 Проведем уходрасчет этомзатрат хотяпрямо всехвлияющих деньна стоимость силуразработки годуи  
внедрения  документа ниже «Экономическая года безопасность ниже предприятия видыООО 
«Коммунальщик» в деятельность годупредприятия пути(таблица день3.3). 
Таким этих образом, основные хэша расходы вред на реализацию сфер решения быть по 
разработке счет«Экономическая весьбезопасность штапредприятия» - это расходы бытьна 
заработную деньплату темзадействованных бытьспециалистов даети руководителей. Услуги шта
юриста рискпо правовому всехрегулированию этои соответствию всехзаконодательству чащеРФ, а 
также другнеобходимость одинзарегистрировать годуданный одндокумент сроктребует долюденежных есть
средств. В остальном один процесс цели разработки есть нематериалоемкий. Все 
необходимые долидля разработки итог материалы виде– это канцтовары всехи литература. 
Многие либозаконодательные долиакты и литература былиуже имеются мерыв наличии своив ООО 
«Коммунальщик» (например, Трудовой инойкодекс своиРФ, Коллективный этодоговор, 









Годовые датьрасходы рядаООО «Коммунальщик» на реализацию видыпроекта 
Статьи долюрасходов Формула всехрасчета Расчет 
Сумма, 
руб. 
Расходы этомна разработку годаи 
внедрение счет документа всей
«Экономическая двух
безопасность этом
предприятия сфер ООО 
«Коммунальщик» 
   
1. Оплата итог труда году






5*120*2*60 72 000 
2.Необходимые ключ
материалы: 













3. Юридические доляуслуги - - 20 000 
4. Годовые всех потери хотя
рабочего прав времени есть для 
изучения рискдокумента 
кол-во чел-к*среднее виде
время выше изучения ниже док-
та* *сред. час. тариф. 
ставка 
40*48*120 230 400 
5.Контроль всех за 
исполнением день документа быть
«Экономическая году
безопасность день








22000*12 264 000 
Итого былирасходов   373 200 
 
Предложенные всех мероприятия ниже позволят этом нейтрализовать одн угрозы быть
экономической всехбезопасности этомпредприятия, сократить чащечисло этойслучаев своюхищений есть
и недостач, также этимпозволит годуснизить темутечку своюинформации бытьконкурентам. 
Главным фондконкурентом ростООО «Коммунальщик» является днеймуниципальное быть
учреждение вида«Управляющая нижекомпания этойжилищно-коммунального срокхозяйства» 
города весьВалуйки мерыи Валуйского мерырайона.  
Определим нижевеличину счетпотерь мерыот утечки этойинформации годуконкурентам.  
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При условии, что предприятие быть конкурент один может дат использовать лишь
полученную долю информацию быть об установленной иным цене может свою принести счет
упущенную вида выгоду вида в размере ниже 1% от общей фондсуммы инымприбыли, предлагая фонд
потребителю годууслуги бытьпо сниженным бытьценам году 
(10347000*1/100=103470,00) или 103470 руб. 
При условии, что предприятие виды конкурент виде воспользовавшись этих
информацией ходуо произведении весьновой днейуслуги, выведет нижесвою продукцию мерына 
рынок этораньше, чем предприятие актыООО «Коммунальщик» может былипринести одн
упущенную фирмвыгоду годув размере этой5% от прибыли смылпредприятия.  
Произведём расчёт (10347000*5/100=517350) или 517350 руб. 
Экономия бытьот предложенного ходумероприятия базсоставит:  
103470+517350 = 620820 руб. 
Экономический сферэффект:  
620820 – 373 200 = 247620 руб. 
Экономическая бытьэффективность:  
620820/373200 = 1,7 
Таблица себя3.4 
Расчет одинэкономического целиэффекта деньи эффективности 
Статья баздоходов Сумма 
Экономический срывэффект, руб. 247620 
Экономическая самиэффективность 1,7 
 
Как видно быть из таблицы этом 3.4, разрабатываемый рост в работе свое проект хотя
производит уходзначительный нижеэкономический датьэффект. 
Описанные доляв третьей нижеглаве этоммероприятия доляокажут бытьвлияние всейна сводный вида
показатель ясноэкономической баз безопасности, который путисостоит всехиз нескольких всех
основных этихкритериев.  
Прогнозные актыоценки экономической целибезопасности иным        
ООО «Коммунальщик» после бытьвнедрения своипредложенных былимероприятий риск




Прогнозная этооценка состояния доляэкономической целибезопасности 
 ООО «Коммунальщик» 
Критерий Прогнозная путиоценка 
Платежеспособность норми ликвидность счет Стабильное 
Финансовая датустойчивость чаще Стабильное 
Рентабельность всей Стабильное 
Основные хотясредства выше Стабильное 
Персонал свой Стабильное 
 
По итогам годуанализа годуэкономической выше безопасности годупредприятия годуООО 
«Коммунальщик» были предложены одинмероприятия своюпо нейтрализации бытьугроз базы
экономической базе безопасности рост и организации счет системы вида обеспечения риск
экономической нижебезопасности.  
Анализ году организации друг и системы фирмэкономической роль безопасности виде ООО 
«Коммунальщик» показал, что: в организационной годуструктуре хотяотсутствует были
служба виде безопасности темыи должность, на которой чаще бы сотрудник всехзанимался счет
непосредственным ходу контролем меры и управлением иным системой базы рисков были ООО 
«Коммунальщик».  
Было предложено рядаввести одинв штатное этойрасписание свойотдельную годудолжность доля
специалиста это по обеспечению один экономической базе безопасности свои предприятия, 
который этомбудет хэша своевременно путивыявлять чаще возникающие эториски виде и проблемы, 
разрабатывать целиспособы былии пути их нивелирования видыи решения.  
В систему дать экономической году безопасности смен ООО «Коммунальщик» 
включить правтехническое годуобеспечение вышебезопасности годупредприятия.  
Во время году электронного были документооборота либо использовать  
комбинированное этомшифрование. 
Использовать силецифровую бытьподпись. 
Для нейтрализации цельугроз видаэкономической весьбезопасности доляпредприятия счети 
повышения виде эффективности виды управления доля рекомендуется всех создать  
документацию, регламентирующую быть сферу сфер отношений срыв персонала вида и 
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организации, а именно одн создать двух документ день «Экономическая рост безопасность ниже
предприятия нижеООО «Коммунальщик».  
Объединение праввсех указанных базымер позволит видеколоссально своюснизить ценриски цели
возникновения этомугроз другэкономической хотябезопасности днейООО «Коммунальщик», 
которые одн подрывают ниже возможность ходе вести срыв стабильную риск экономическую счет
деятельность. 
Рассмотренные долив третьей былаглаве однмероприятия бытьпо нейтрализации долиугроз этих
экономической всехбезопасности целипредприятия всехООО «Коммунальщик», на наш 
взгляд, будут двух способствовать году укреплению фонд финансового фонд положения рост






Обеспечивать себя экономическую коды безопасность норм субъекта иной
предпринимательства чащепризваны вышеобщие типаи специфические тогфакторы, которые всех
разделяются долюна внутренние этойи внешние. Системный своюподход былик формированию фирм
системы видеэкономической деньбезопасности счетпредприятия этодолжен вышеспособствовать друг
сведению цели к минимуму есть внутренних этом и внешних либо угроз сами экономического один
состояния прав предприятия, включая роль его финансовые, материальные, 
информационные этоми кадровые бытьресурсы годуна основе свойсозданного всейи исполняемого долю
комплекса вредмероприятий счетэкономико-правового всехи организационного этойхарактера. 
Комплексная счет оценка день и расчет сфер сводного этимпоказателя ниже экономической цели
безопасности датпредприятия были– задача срокнепростая одини многокритериальная. От 
точности дат выбора годусистемы днейпоказателей силудля мониторинга фондзависит годустепень вида
адекватности сфероценки базэкономической естьбезопасности доляпредприятия, реальность быть
и комплекс рольнеобходимых себмер по выявлению одни предупреждению всехопасности, 
соответствующих силумасштабу либои характеру рискугроз. 
Объектом ниже исследования быть выпускной всей квалификационной трех работы всех
являлась быть система мер экономической году безопасности иных предприятия есть ООО 
«Коммунальщик». 
Уровень виде экономической пути безопасности один ООО «Коммунальщик» 
снижается, снижается цельфинансовая ростустойчивость, что вынуждает этопредприятие срок
прибегать сферк коммерческих бытькредитам, что также силене способствует фондповышению году
финансовой всехустойчивости счетпредприятия. 
Для обеспечения итог экономической есть безопасности этой предприятия году ООО 
«Коммунальщик» и вывода фонд его из кризиса день необходима выше разработка счет и 
проведение однмероприятий этойв целях  недопущения  появления году  факторов  угроз. 
В ходе выполнения этимвыпускной всехквалификационной дат работы всехрешены дней
следующие году задачи: 
1) изучены этимтеоретические цели аспекты один исследования рост экономической рост
безопасности вышепредприятия;  
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2) проанализирована итог существующая были система была экономической ходу
безопасности нормпредприятия днейООО «Коммунальщик»;  
3) рассмотрены быть возможные всех угрозы году экономической году безопасности долю
предприятия; 
4) разработаны естьмероприятия всейпо повышению чащеуровня годаэкономической доля
безопасности ходупредприятия фондООО «Коммунальщик»; 
5) выполнена штаэкономическая этооценка этопредлагаемых ключмероприятий. 
Было предложено правввести этойв штатное планрасписание своюотдельную вышедолжность это
специалиста году по обеспечению этих экономической быть безопасности этомпредприятия, 
который себбудет долисвоевременно всехвыявлять этомвозникающие всехриски этихи проблемы, 
разрабатывать либоспособы своюи пути их нивелирования этими решения. В систему цели
экономической деньбезопасности всехООО «Коммунальщик» включить вышетехническое этой
обеспечение это безопасности всех предприятия. Во время всех электронного вида
документооборота счет использовать  комбинированное всех шифрование, 
использовать годуцифровую видаподпись. 
Для нейтрализации этихугроз целиэкономической чащебезопасности фирмпредприятия итоги 
повышения счет эффективности всех управления этом рекомендовано году создать  
документацию, регламентирующую всех сферу прав отношений году персонала срок и 
организации, а именно риск создать всей документ вес «Экономическая своюбезопасность быть
предприятия годуООО «Коммунальщик».  
Объединение ключвсех указанных всехмер позволит годуколоссально трехснизить силуриски один
возникновения бытьугроз естьэкономической годубезопасности всехООО «Коммунальщик», 
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АКТИВ         
  
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ естьАКТИВЫ         
  
     Нематериальные видаактивы 1110 -               -               -               
  




Нематериальные вышеактивы этойв 
организации 






11102 - - - 
  
     Результаты долюисследований одини разработок 1120 -               -               -               
  






конструкторские этоми технологические базе
работы 






конструкторских либои технологических были
работ 
11202 - - - 
  
     Нематериальные одинпоисковые былиактивы 1130 -               -               -               
  





  Основные нижесредства 1150 172 84 84 
  
    в том числе:         
  
    Основные этосредства срокв организации 11501 128 40 40 
  
    Оборудование своик установке 11502 44 44 44 
  










Строительство фондобъектов нормосновных доля
средств 




Приобретение целиобъектов одиносновных даже
средств 
11506 - - - 
  
     
Доходные долявложения деньв материальные себя
ценности 
1160 -               -               -               
  
     Финансовые своивложения 1170 -               -               -               
  
     Отложенные фондналоговые бытьактивы 1180 -               -               -               
  
     Прочие бытьвнеоборотные иныхактивы 1190 -               -               -               
  




Перевод нижемолодняка доляживотных весьв 
основное однстадо 
11901 - - - 
  
    Приобретение датьвзрослых всехживотных 11902 - - - 
  
     Итого либопо разделу дажеI 1100 172 84 84 
  
  II. ОБОРОТНЫЕ хотяАКТИВЫ         
  
     Запасы 1210 1004 760 422 
  
    в том числе:         
  
    Материалы 12101 1004 760 422 
  
    Брак в производстве 12102 - - - 
  
    Товары правотгруженные 12103 - - - 
  
    Товары 12104 - - - 
  
    Готовая другпродукция 12105 - - - 
  
    Расходы однна продажу 12106 - - - 
  






12108 - - - 
  




Обслуживающие правпроизводства одини 
хозяйства 
12110 - - - 
  
     
Налог годуна добавленную бытьстоимость весьпо 
приобретенным этомценностям 
1220 -               -               -               
  
    в том числе:         
  
    НДС по приобретенным хэшаОС 12201 - - - 
  




НДС по приобретенным один
материально-производственным этим
запасам 
12203 - - - 
  
     Дебиторская инойзадолженность 1230 278 264 294 
  




Расчеты целис поставщиками годуи 
подрядчиками 




Расчеты базес покупателями ключи 
заказчиками 
12302 273 45 70 
  




Расчеты видапо социальному года
страхованию бытьи обеспечению 
12304 2 2 13 
  




Расчеты всейс персоналом годупо прочим дать
операциям 
12306 - - - 
  







Расчеты фондс разными этойдебиторами всехи 
кредиторами 
12308 - 3 208 
  
     
Финансовые мерывложения всех(за исключением цели
денежных годуэквивалентов) 
1240 -               -               -               
  
    в том числе:         
  
    Акции 12401 - - - 
  
    Долговые этомценные путибумаги 12402 - - - 
  




Вклады годупо договору датпростого фирм
товарищества 




Приобретенные хотяправа себяв рамках трех
оказания силуфинансовых иныхуслуг 
12405 - - - 
  
    Депозитные сменсчета 12406 - - - 
  
    Депозитные всехсчета пути(в валюте) 12407 - - - 
  
     
Денежные базысредства нижеи денежные всех
эквиваленты 
1250 210 228 301 
  
    в том числе:         
  
    Касса росторганизации 12501 8 1 1 
  
    Операционная бытькасса 12502 - - - 
  
    Касса рядаорганизации счет(в валюте) 12503 - - - 
  
    Расчетные всехсчета 12504 202 227 300 
  
    Валютные правсчета 12505 - - - 
  
    Аккредитивы 12506 - - - 
  
    Чековые бытькнижки 12507 - - - 
  
    Прочие мерыспециальные этойсчета 12508 - - - 
  




Прочие целиспециальные годусчета быть(в 
валюте) 
12510 - - - 
  
    Переводы даетв пути 12511 - - - 
  
     Прочие либооборотные видаактивы 1260 737 737 841 
  




Акцизы видапо оплаченным сфер
материальным другценностям 
12601 - - - 
  
    Денежные годудокументы 12602 - - - 
  
    Денежные этодокументы силу(в валюте) 12603 - - - 
  
    НДС по авансам долюи переплатам 12604 - - - 
  




Недостачи этихи потери ростот порчи пути
ценностей 
12606 - - - 
  




Выполненные годуэтапы доляпо 
незавершенным рядаработам 
12608 - - - 
  
     Итого естьпо разделу былиII 1200 2229 1989 1858 
  
     БАЛАНС 1600 2401 2073 1942 
                   
  
          
 
Форма друг0710001 с.2 
  













ПАССИВ         
  
  III. КАПИТАЛ долюИ РЕЗЕРВЫ         
  
     
Уставный штакапитал пути(складочный штакапитал, 
уставный своифонд, вклады былитоварищей) 
1310 7 7 7 
  
     
Собственные долиакции, выкупленные целиу 
акционеров 




     Переоценка целивнеоборотных всехактивов 1340 -               -               -               
  
     Добавочный себкапитал свой(без переоценки) 1350 -               -               -               
  
     Резервный счеткапитал 1360 -               -               -               
  




Резервы, образованные правв 
соответствии срывс законодательством 




Резервы, образованные лишьв 
соответствии инойс учредительными всех
документами 
13602 - - - 
  
     
Нераспределенная вредприбыль всех(непокрытый день
убыток) 
1370 -               -               194 
  
     Итого ростпо разделу намиIII 1300 7 7 201 
  
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ этихОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
  
     Заемные долюсредства 1410 -               -               -               
  
    в том числе:         
  
    Долгосрочные днейкредиты 14101 - - - 
  
    Долгосрочные своизаймы 14102 - - - 
  
    Долгосрочные актыкредиты рост(в валюте) 14103 - - - 
  
    Долгосрочные былазаймы ходу(в валюте) 14104 - - - 
  
     Отложенные днейналоговые инойобязательства 1420 -               -               -               
  
     Оценочные бытьобязательства 1430 -               -               -               
  
     Прочие мерыобязательства 1450 -               -               577 
  










     Заемные однсредства 1510 -               -               -               
  
    в том числе:         
  
    Краткосрочные правкредиты 15101 - - - 
  




Проценты инойпо краткосрочным свой
кредитам 




Проценты мерыпо долгосрочным этим
кредитам 




Проценты однпо краткосрочным вида
займам 
15105 - - - 
  
    Проценты доляпо долгосрочным яснозаймам 15106 - - - 
  
    Краткосрочные годукредиты году(в валюте) 15107 - - - 
  




Проценты правпо краткосрочным быть
кредитам этой(в валюте) 




Проценты одинпо долгосрочным одн
кредитам быть(в валюте) 




Проценты годупо краткосрочным базе
займам свой(в валюте) 




Проценты доляпо долгосрочным баззаймам году
(в валюте) 
15112 - - - 
  
     Кредиторская этозадолженность 1520 2395 2066 1164 
  




Расчеты нижес поставщиками фирми 
подрядчиками 




Расчеты датьс покупателями годуи 
заказчиками 
15202 - - - 
  




Расчеты ключпо социальному были
страхованию всехи обеспечению 




Расчеты годус персоналом доляпо оплате году
труда 
15205 685 386 167 
  







(учредителям) по выплате мерыдоходов 




Расчеты годус разными ростдебиторами себяи 
кредиторами 
15208 - 231 - 
  
     Доходы всехбудущих типапериодов 1530 -               -               -               
  
    в том числе:         
  




Доходы, полученные этов счет 
будущих темпериодов 
15302 - - - 
  




Предстоящие бытьпоступления этихпо 
недостачам, выявленным всехза 
прошлые двухгода 
15304 - - - 
  
     Оценочные годуобязательства 1540 -               -               -               
  
     Прочие деньобязательства 1550 -               -               -               
  
     Итого правпо разделу доляV 1500 2395 2066 1164 
  
     БАЛАНС 1700 2401 2073 1942 






       
Отчет всехо финансовых своирезультатах 
          
       
за  период кодыс 1 Января либопо 31 Декабря всех
2015 г. 
   
Коды 
 
                  
 
































































Организационно-правовая бытьформа                    форма вида
собственности 





      









измерения: тыс. руб. 
    
 






                                                                    
                                  





Наименование счетпоказателя Код 
За Январь день- 
Декабрь виде2015 г. 














































































































деятельности свою(ЕНВД) 2 
 






















     
Доходы вышеот участия нормв других были
организациях 













































Проценты этойпо государственным выше


























Доходы, связанные ходус 













































Доходы видапо активам, 





















































































Расходы, связанные целис 








Расходы, связанные себяс 








Расходы, связанные себяс 

























Расходы, связанный ходес 
реализацией самиправа бытьтребования всех


















Расходы, связанные сутисо сдачей быть









































































     
    Прибыль либо(убыток) до 
налогообложения 


























в т.ч. постоянные виданалоговые долю
обязательства 
(активы) 




     
Изменение деньотложенных своюналоговых ниже
обязательств 
2430 -               -               
 
     
Изменение всехотложенных тогналоговых быть
активов 
2450 -               -               
 


















Штрафные счетсанкции былии пени за 






         Чистая былиприбыль меры(убыток) 2400 203 194 
 
                                
  
 
 
 
 
